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Tema: “PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA CONSULTORA CONTABLE, 
TRIBUTARIA Y DE AUDITORÍA EN LA CIUDAD DE QUITO.”. 
 
En el capitulo uno y dos se realiza una descripción de la situación actual de las 
empresas consultoras en el Ecuador, se efectúa un estudio de mercado para 
conocer el mercado al cual se pretende ingresar,  se analiza la demanda, oferta, 
precios del servicio y su comercialización. 
 
En el capitulo tres y cuatro se realiza el estudio ingeniería del proyecto, se define su 
localización, análisis de los requerimiento de materiales, recurso humano y se 
determinan los procesos efectuados por la consultora, se analiza la estructura 
orgánica reflejada en  organigramas: estructural, funcional y posición. 
 
El capítulo cinco y seis se refiere al estudio económico, se determina la inversión 
total de proyecto, y su financiamiento. Se realiza una evaluación económica técnica 
en base de flujos de efectivos proyectados, utilizando índices como el VAN, TIR, y 
B/C que permiten determinar si el proyecto es rentable. 
 
Finalmente en el capítulo siete  se establece las conclusiones y recomendaciones 
del estudio realizado. 
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EXECUTIVE ABSTRACT 
 
Subject: "PROJECT FOR THE CREATION OF A CONSULTING ACCOUNTING, 
TAX AND AUDIT IN THE CITY OF QUITO". 
 
In chapters one and two is a description of the current situation of consulting firms in 
Ecuador, is made a market survey to know the market they are seeking to enter, 
analyze the demand, supply, and service prices commercialization. 
 
In chapter three and four will be performed the engineering study of the project, its 
location is defined, additionally the analysis is performed of material requirements, 
human resource and identifies the processes carried out by the consultant, and will 
be done to analysis the organizational structure reflected in organization charts: 
structural, functional and position. 
 
Chapter five and six is refers to the economic study,  be determine the total project 
inversion and financing, and  be performed  a economic evaluation, technique  based 
projected cash flows, using indices such as the NPV, IRR and B / C to help 
determine if the project is profitable. 
 
Finally in chapter seven is established conclusions and recommendations of the 
study.
1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Frente a los índices de pobreza y desempleo que presentan los países en  
desarrollo, es imprescindible la creación de nuevas empresas que generen nuevas 
fuentes de empleo y constituyan una solución para los graves problemas socio -  
económicos de dichos países. 
 
En la economía del Ecuador el sector empresarial es muy importante ya que 
constituye un alto porcentaje de la población económicamente activa, permitiendo 
que la mayor parte de la población tenga una fuente de empleo, y así generar un 
ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas. 
 
Es necesario que el Estado de cada país, en forma decidida apoye con más 
recursos económicos al sector empresarial, ya que constituye el motor económico de 
sus economías. 
 
El proyecto en desarrollo tiene el propósito de crear una empresa de servicios 
dirigida a la consultora a ubicarse en el Cantón  de Quito de la Provincia de 
Pichincha a fin de satisfacer las necesidades inmediatas de la población de este 
sector. 
 
Las empresas de servicios presentan un auge en la economía ecuatoriana, ya que 
gracias a ellas se dispone de mayores facilidades para el desenvolvimiento de la 
vida humana: mejores servicios de transportes, servicios automotrices, servicios 
financieros, servicios de asesoría, servicios de consultoría, etc. 
 
Con estos antecedentes, la instalación de una consultora en el sector geográfico 
determinado permite dinamizar la economía de la región. 
 
El país requiere que profesionales en el área administrativa generen nuevas fuentes 
de empleo a través de proyectos de creación de empresas, buscando un bienestar 
para la mayor parte de la sociedad ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 
1.1 GENERALIDADES 
 
El Ecuador es un país que se halla en constante progreso institucional y se debe en 
parte al éxito que han tenido las nuevas empresas creadas, que se han dedicado a 
la producción, comercialización y prestación de servicios en general. 
 
Las empresas de consultoría que brinden asesoramiento en el área contable, 
tributaria, auditoria y empresarial, permite mejorar la solución de problemas, 
ayudando a tener una mejor organización dentro de una empresa y facilita a tomar 
una correcta decisión conjuntamente con los directivos, cumpliendo con las 
obligaciones fiscales y tributarias con el estado y esto a su vez ayuda a mejorar la 
crisis social que existe en el país. 
 
Al ofrecer servicios de consultoría contable y tributaria el campo de las finanzas está 
íntimamente relacionado con el de la economía y la contabilidad. Por lo tanto el 
consultor permanece alerta a las consecuencias de los diferentes cambios en la 
política económica en todo lo relacionado con su propia área y además presentar las 
respectivas recomendaciones para cumplir con los objetivos de las empresas que 
solicitan el servicio. 
 
Los datos estadísticos de la grave situación económica, social, cultural y sobre todo 
la crisis política que atraviesa el Ecuador en la actualidad, contribuye para que la 
gente abandone el país, buscando mejores fuentes de trabajo. Es por eso que un 
numeroso grupo de personas con un enfoque emprendedor participan en la creación 
de nuevas empresas, permitiendo tener estabilidad económica y así contribuir en 
parte para la creación de fuentes de trabajo en la sociedad. 
 
1.2  ANTECEDENTES 
El servicio de consultoría se ha constituido a partir de la Segunda Guerra mundial, 
por la mayoría de empresas de superación, entonces ha sido preciso determinar y 
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describir métodos y principios aplicables a las organizaciones dependiendo de su 
naturaleza y objetivos, donde los empresarios han tenido que dirigir, controlar y 
manejar de mejor manera cada uno de sus negocios, condiciones que se cumplen 
desde la segunda mitad del siglo XIV. 
 
GRÁFICO N° 1.1 GENERALIDADES 
 
FUENTE: www.google.com 
ELABORADO POR: Autor 
 
En nuestro país el servicio de consultoría se consolidó en la década de los 70, y 
manifestó cambio en la promoción de servicios y el mejoramiento de su capacidad 
técnica en general. 
 
Reunida la Asamblea Nacional Constituyente de 1.967, un grupo de legisladores 
puso fundamental interés en la creación de una ley para que normalice la 
constitución y funcionamiento de las compañías que se dedicaban a la ejecución de 
estudios hasta su puesta en marcha. 
 
Luego de presentar el proyecto la Comisión de Legislación Civil y Penal, resolvió 
calificarle como de interés nacional y paso el documento para discusión de la 
Asamblea Nacional. 
 
La segunda Comisión Especial de Legislación discutió y aprobó el proyecto en 
sesiones del 31 de mayo de 1967 y 01 de junio de 1967, hasta el 10 de junio del 
mismo año que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente y se ordenó 
su publicación el 11 de julio de 1967, según Registro Oficial Nº 167. 
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Es así como el servicio de consultoría dio sus inicios y principalmente se concretó en 
la productividad y eficiencia en las fábricas y en los talleres, estudios de tiempos y 
movimientos, eliminación de desperdicios y la reducción de costos, sigue 
expandiéndose hacia la administración, capacitación y motivación de recursos 
humanos, como también hacia estrategias de venta y prácticas contables. Hasta 
incluir todo el contexto de una entidad económica comenzando en su administración, 
dirección, ventas, competitividad y éxito en la organización. 
 
GRÁFICO N° 1.2 SERVICIO POR PROFESIONALES 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
A nivel mundial la consultoría es un grupo de profesionales indispensable para la 
elaboración de estudios en proyectos de desarrollo de una sociedad, ya que según 
el profesional especializado que ofrece sus servicios constituye un factor 
colaborador para el excelente uso de los recursos y capacidades de una empresa y 
por ende de un país. 
 
Establece un campo de acción alentador que requiere de múltiples destrezas de 
comunicación y solución de problemas, ya que hoy en día no existe organización 
que sea autosuficiente en todos los aspectos de la actividad a la que se dedica y 
funcionamiento de la misma. Es por eso necesario acudir a los servicios de 
consultores expertos quienes ofrecen asesoramiento y apoyo en temas de toda 
índole. 
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En un mundo tan versátil como en la actualidad el grado de competitividad existente 
en el mercado, inestabilidad política, social y económica hace que las consultorías 
sean cada vez más complejas. Por ello la consultoría profesional es considerada 
como un servicio de gran utilidad para los directivos. 
 
Para ello se implanta el proyecto para la creación de una Consultora Contable, 
Tributaria y Auditoría en el norte de la ciudad de Quito denominada CONSULTORES 
CADI Contadores y Administradores Independientes, que servirá de apoyo a las 
organizaciones en los principales problemas. 
 
1.3  MARCO TEÓRICO 
 
La excelencia en la gestión y el incremento de los resultados depende de un factor 
elemental que todas las empresas poseen y que, sin embargo, es difícil de manejar 
y, sobre todo, de comprender: las personas y las interacciones que se dan entre 
ellas. 
 
GRÁFICO N° 1.3 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
A partir de experiencias de aprendizaje individual y trabajo en equipo se logra en las 
personas una nueva manera de ver y hacer las cosas, el desarrollo de habilidades 
de inteligencia emocional y corporal aplicadas a las conversaciones y a conductas 
de compromiso integral. 
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La presente propuesta se basa en el aprendizaje desde una perspectiva integral, 
partiendo de las necesidades de la organización y el compromiso con el servicio 
entregado y las conductas individuales requeridas. El énfasis se coloca en el 
desarrollo de la inteligencia integral de las personas que considera lo cognitivo, 
emocional y corporal, enmarcado en el desarrollo de la auto-confianza y del sentido 
que se da a lo que se hace. 
 
1.4 DEFINICIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
1.4.1 ¿QUÉ ES CONSULTORÍA? 
 
La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento profesional 
independiente, que ayuda a las organizaciones alcanzar los objetivos planteados, a 
dar solución a problemas gerenciales y empresariales donde  lo fundamental es el 
carácter profesional y técnico de los socios que lo conforman.  
 
GRÁFICO N° 1.4 CONSULTORÍA 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
Se trata de servicios de asesoramiento dictamen, estudio, evaluación o supervisión 
de obras prestadas con fundamento científico por profesionales universitarios, 
expertos o firmas integradas por los mismos, que actúan con independencia y 
autonomía en el cumplimiento de sus tareas específicas, haciéndolo de una manera 
asidua, regular o permanente. 
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Art. 1.- Para los efectos de la ley de consultoría se entiende por consultoría “la 
prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto 
identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de 
prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende además la supervisión, 
fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y 
asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de 
organización, administración, auditoría e investigación”1 
1.4.2 ¿QUÉ ES CONSULTOR? 
 
El profesional consultor provee de un consejo en un dominio particular o área de 
experiencia ya sea en la contabilidad, ventas, recurso humano, finanzas, medicina, 
relaciones públicas u otras áreas. 
 
GRÁFICO N° 1.5 CONSULTOR 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
“Art. 2.- Consultores.- La consultoría podrá ser ejercida por personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras de conformidad con la presente Ley y su 
reglamento. Cuando esta Ley utilice la palabra “Consultores”, se entenderá que 
comprende indistintamente a las personas indicadas”2 
 
Es así que se puede interpretar que el consultor es el médico de las empresas en 
general, el trabajo del consultor comienza cuando la situación de una empresa se 
                                            
1 Ley de consultoría. REGISTRO Oficial 455 de 5 de noviembre del 2004. Artículo 1. Pág. 1 
2 IBID,  Ley de consultoría, Artículo 2. Pág. 1 
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convierte en susceptible a errores y de igual manera se concluye el trabajo cuando 
se ha producido un cambio en la labor encomendada al consultor. 
 
Todos los cambios llevados a cabo con la ayuda de un consultor deben contribuir a 
mejorar la calidad de la dirección y logra un perfecto funcionamiento de la empresa, 
se puede decir que son los valores agregados de un consultor profesional.  
 
GRÁFICO N° 1.6 CONSULTOR PROFESIONAL 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
Los servicios de consultoría existen por la demanda de los clientes ya que satisfacen 
las necesidades, contribuyen a mejorar la dirección de la empresa y lograr un 
excelente funcionamiento administrativo, contable, financiero, en sí produce un 
cambio en la organización que recurre a los servicios de un consultor.  
 
“Art. 3.- Son servicios de apoyo a la consultoría los auxiliares que no implican 
dictamen o juicio profesional, tales como los de contabilidad, topografía, cartografía, 
aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones geotécnicas sin 
interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de 
equipos especiales”3 
1.5 TIPOS DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA 
 
De acuerdo con la Ley de Consultoría, en su artículo 2, señala que solo existen dos 
tipos de empresas consultoras: 
                                            
3 Ley de consultoría. REGISTRO Oficial 455 de 5 de noviembre del 2004. Artículo 3. Pág. 1 
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1. Las Consultoras con Personería Jurídica, nacionales o extranjeras; y 
2. Las consultoras individuales realizadas por personas naturales nacionales o 
extranjeras. 
El artículo 5 indica, como debe constituirse una compañía consultora. 
 
“Art. 5.- Para que una compañía nacional pueda ejercer actividades de consultoría, 
deberá estar constituida de conformidad con la Ley de Compañías”4 
Las compañías consultoras nacionales sólo pueden constituirse como compañías en 
nombre colectivo o de responsabilidad limitada y sus socios deben reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 6. 
 
“Art. 6.- Para que los consultores individuales, nacionales o extranjeros, puedan 
ejercer actividades de consultoría, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a. Tener título profesional conferido por un Instituto de Educación Superior del 
Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá estar revalidado en el país 
conforme a la Ley; y, 
b. Cumplir con las leyes respectivas que regulan el ejercicio profesional. 
 
Los consultores individuales extranjeros que sean contratados por compañías 
consultoras nacionales o extranjeras, deberán comprobar su calidad de 
profesionales, así como la experiencia en los campos de su especialización5 
 
Las compañías consultoras nacionales deberán establecer en sus estatutos, como 
su objeto social exclusivo, la prestación de servicios en uno o varios de los campos 
determinados en la Ley de Consultoría. 
 
Las personas jurídicas extranjeras para ejercer actividades de consultoría 
demostrarán que existen en el país de su constitución como compañías consultoras 
y se inscribirán en el Registro de Consultores, luego de domiciliase en el Ecuador de 
conformidad con la Ley. 
                                            
4 Ley de consultoría. REGISTRO Oficial 455 de 5 de noviembre del 2004. Artículo 5. Pág. 1 
5IBIT, Ley de consultoría, Artículo 6. Pág. 2 
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Las compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras no podrán 
ejercer en el país ninguna otra actividad que no sea la consultoría. 
 
GRÁFICO N° 1.7 TIPOS DE EMPRESAS CONSULTORAS 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
Las Universidades y Escuelas Politécnicas podrán también ejercer la consultoría, de 
conformidad con las disposiciones legales o estatutarias que normen su vida 
jurídica. 
 
La Ley de Consultoría hace énfasis en que “las consultoras nacionales solo podrán 
constituirse como compañías en nombre colectivo o de responsabilidad limitada”, por 
ello la Superintendencia de Compañías para constituir una empresa Consultora, 
indica: 
 Las Consultoras se podrán constituirse como Compañías Limitadas. 
 Como mínimo tener dos socios y un máximo de quince. 
 Tener un capital mínimo de cuatrocientos dólares americanos ($ 400.00) 
 Obtener el RUC en el SRI. 
 Cumplir con todos y cada una de las leyes que la rigen. 
 
1.6 IMPORTANCIA DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA 
La importancia radica en el aporte de conocimientos y técnicas especiales ya que la 
empresa puede carecer de recursos especializados para abordar un problema, sea 
de carácter general o particular. 
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El aporte de una intensa ayuda profesional con carácter temporal utilizando los 
recursos suficientes para atender los problemas cotidianos de las empresas.  
 
El aporte de una solución externa imparcial conociendo la verdadera dimensión de 
los problemas y sobre todo en las soluciones factibles para la empresa.  
 
La importancia de la consultoría pretende cotejar la ética y el talento del consultor 
para atender las distintas necesidades de los clientes en atención a los diferentes 
aspectos del negocio.  
 
GRÁFICO N° 1.8 IMPORTANCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
1.7 CARACTERÍSTICAS DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA 
 
El servicio proporcionado por la consultora será de calidad antes, durante y después 
de realizar el trabajo y se desarrollará en un ambiente de plena confianza cuando el 
cliente deba comentar los inconvenientes y dificultades que tiene la empresa al 
consultor. 
 
Es una consultora centrada en el asesoramiento de microempresas o negocios de 
temas administrativos y financieros, ofreciendo un servicio que ayude afrontar de 
manera efectiva a los directores o dueños de las empresas los retos de su gestión 
empresarial. 
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Los servicios de consultoría que son ofrecidos incluyen una gran gama de servicios 
que adicionalmente abarcan asuntos relacionados con aspectos laborales, 
proyecciones financieras, administrativas, interpretaciones fiscales y nuevas 
oportunidades que se puedan encontrar con relación a los aspectos de 
sustentabilidad. 
 
El servicio proporcionado por la consultora tendrá como características:  
 
 Equipo al servicio de la innovación empresarial. 
Los profesionales de la consultora ponen a disposición el sorprendente talento, 
marcando la diferencia en el momento de desarrollar e implantar los retos de la 
gestión empresarial. Todos con una excelente formación profesional, caracterizada 
por un compacto perfil metódico y una óptima capacidad para trabajar en equipo, 
con un especial talento para desenvolverse en todos los campos de la consultoría. 
 
 Para empresas y/o negocios 
Un asesoramiento profesional externo es donde se realiza una tarea de apoyo 
primordial para las empresas o negocios, ya que conlleva una visión independiente 
en la cual el consultor da las recomendaciones del caso para la correcta toma de 
decisiones, ajustando a los parámetros habituales y evaluándolas contra el mercado 
en el cual se desarrolla la consultoría. 
 
 Liderazgo, compromiso y conocimiento 
Conservar un óptimo liderazgo dentro de lo que es la consultoría para empresas 
requiere una constante expectativa de los clientes y conseguir los cambios 
esperados que deben valorarse como una mejora en el funcionamiento de sus 
negocios. 
 
 Responsabilidad absoluta con los clientes 
Los consultores vigilan los intereses del cliente y presentan sus servicios con 
integridad, objetividad, diligencia y lealtad. 
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 Compromiso con la excelencia 
El compromiso con la excelencia y la prestación del servicio, es el principal objetivo. 
La satisfacción de los clientes con los resultados obtenidos es el mayor motivo de 
orgullo de la consultora. 
GRÁFICO N° 1.9 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN 
 
Los servicios que ofrecerá la empresa consultora se basan en las necesidades que 
tiene el mercado del sector, basados en la problemática de la gestión empresarial 
con la mayor independencia y objetividad posible con el apoyo temporal e intenso en 
cada servicio que ofrece la consultora. 
 
GRÁFICO N° 1.10 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
En las áreas más frecuentes que se prestan los servicios de consultoría 
administrativa y financiera son las siguientes: 
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1. Asesoría empresarial, gerencial y desarrollo organizacional 
 
Asesorara las empresas que necesitan fortalecer su planeación integral con el fin de 
obtener a cabalidad el cumplimiento de la misión y objetivos trazados por el cliente. 
Establecer la situación empresarial para delinear cambios organizacionales, 
reestructuración financiera y excelente participación en el mercado. 
 
Asesoría gerencial con el apoyo hacia los clientes con la identificación de riesgos 
sean estratégicos, operacionales, de información e implantación de soluciones 
basadas en las mejores prácticas de solución.  Proveer de una extensa gama de 
servicios de asesoría gerencial para las empresas y así ayuda administrar el riesgo e 
incrementar los resultados deseados. 
 
En el desarrollo organizacional se asesora a los clientes para que en esfuerzo 
conjunto de la gerencia con los recursos que posee la empresa  de manera especial 
el recurso humano logren llegar a los objetivos trazados. 
 
2. Las auditorias financieras, operativas y de gestión 
 
En las auditorías financieras se emitirá una opinión profesional con relación a los 
estados financieros de una entidad en determinada fecha y sobre el resultado de las 
operaciones y los cambios en la posición financiera  
 
Una auditoría operativa se identificará por un examen crítico, sistemático e imparcial 
de la administración de la empresa para determinar la eficacia con que se logra los 
objetivos y la eficiencia económica con que se utilizan los recursos para sugerir las 
recomendaciones que mejoraran la gestión en un futuro. 
 
La auditoría de gestión será un examen que se realizará a la entidad con el 
propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los 
recursos disponibles y se logran los objetivos previstos. 
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3. Contabilidad y consolidación de balances y estados financieros 
 
Aplicar la metodología de contabilidad y consolidación de los estados contables y la 
presentación de los mismos según las normas vigentes en el país. 
 
 Organización de la contabilidad 
 Legalización de Libros Contables 
 Gestión de asientos contables, apertura y cierre del ejercicio. 
 Presentación de libros y cuentas anuales 
 Amortización y provisiones 
 Actualización de contabilidades atrasadas 
 Estudio y revisión de contabilidades 
 
4. Tributación, manejo de impuestos SRI y obligaciones con el IESS 
 
Contribuir con el cliente en el cumplimiento de impuestos bajo el sistema tributario 
existente con el Servicio de Rentas Internas. 
 
Asesorar con las obligaciones que mantienen los empleadores con el IESS, con 
respecto de los empleados que tienen a cargo.  
 
5. Administración de Recursos Humanos 
 
La administración de recursos humanos se basará en la calidad total con el 
propósito de lograr comunicar la importancia de la contribución de cada empleado, 
delegar autoridad a los empleados para cumplir con los objetivos de la empresa y 
reforzar un compromiso individual y colectivo hacia un entorno de excelencia basado 
en la calidad del servicio. 
 
6. Selección, evaluación y capacitación del personal 
 
Asesorar al cliente en el momento de escoger y clasificar a los candidatos reclutados 
más adecuados para satisfacer los requerimientos de los cargos existentes en la 
empresa. La capacitación del personal es una herramienta motivadora fundamental 
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ya que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia en el trabajo a través de 
aptitudes, habilidades y conocimientos adquiridos por los empleados desempeñando 
con éxito las actividades de cada cargo. 
 
7. Elaboración y evaluación de proyectos 
 
En el momento de elaborar un proyecto se lo realiza en base a un diagnóstico 
preliminar y al evaluarlo se revisan si los resultados obtenidos en el escenario que 
se desarrollará el proyecto son convenientes o no. 
 
8. Técnicas de conducta y atención al cliente 
 
Para cambiar una conducta inadecuada se debe identificarla lo más neutral posible, 
ya que el éxito de toda empresa depende básicamente de la buena atención que se 
le brinde a los clientes, potenciales clientes, empleados y público en general. 
 
9. Análisis de mercado y marketing 
 
Ofrecer el servicio de análisis de mercado a los clientes y así procurar que el bien o 
servicio llegue a todo el mercado sectorial y sea el ambiente adecuado. 
 
GRÁFICO N° 1.11 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
En definitiva la consultora fundamenta su trabajo en la investigación específica de 
los problemas, basándose en diversos enfoques y métodos al realizar el servicio. 
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Al ser imparcial en el momento de dar un criterio, con apego a las normas y 
principios técnicos de especialidad y no consentir que intereses insólitos al objeto de 
consultoría sean propios del cliente o de terceros, y que puedan influir en las 
recomendaciones y conclusiones realizadas. 
1.9 IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES 
 
Años atrás recurrir a un profesional consultor era la última técnica tomada para 
poder controlar los problemas dentro de una empresa. Hoy por hoy los funcionarios 
apelan a los consultores con bastante regularidad.  
 
La práctica de consultores ha hecho que incluso las organizaciones más importantes 
hayan puesto en práctica muchas recomendaciones y se han aprovechado de 
buenas oportunidades comerciales con la ayuda de los expertos consultores. 
 
El proyecto de crear una Consultora Administrativa y Financiera tiene como finalidad 
brindar los servicios a toda empresa o negocio entendiéndose como tal a la unidad 
económica operadora por personas naturales, jurídicas o de hecho, formales o 
informales que se dedican a la producción de bienes o servicios. 
 
GRÁFICO N° 1.12  LOGOTIPO DE EMPRESA 
 
FUENTE: Propia 
ELABORADO POR: Autor 
El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad 
(MICIP), clasifica a las microempresas en:   
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Producción.- Aquellas que transforman la materia prima en productos elaborados, 
depende de la tecnología para la optimización de sus recursos y de capital humano 
preparado. En esta clasificación se encuentran por ejemplo las empresas dedicadas 
a la artesanía, cuya actividad se regula sobre la base de la Ley del Artesanal. Las 
microempresas de producción son las más importantes pues son ellas las que 
generan empleo productivo a la sociedad. 
 
Comercio.- Son las que ponen como actividad la compra – venta de bienes y 
productos elaborados. Su actividad se somete a la reventa de productos elaborados 
por las empresas de producción. 
 
Servicios.- La condición de estas microempresas es el hecho de ser inmateriales es 
decir de consumo inmediato, es una acción que busca satisfacer una necesidad. 
 
La consultora ayudará a las empresas en aspectos contables y tributarios, 
comercialización y marketing, asesoría administrativa, recursos humanos, calidad de 
producto o servicio y atención del cliente, así como la asesoría organizacional y el 
mejoramiento de los procesos, mediante la aplicación de políticas, normas y 
procedimientos administrativos para optimizar la calidad de productos y servicios. 
1.10 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se detalla los conceptos relacionados con la presente investigación: 
 
 Activos 
Esta compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular la 
empresa, así como otras partidas con la característica común de que se utilizan en 
la generación de ingresos. 
 
 
 
 Ambiente Laboral 
Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 
Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el 
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"saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera 
de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas 
que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 
 
 Auditoría 
 Verificación continua o periódica de los activos y pasivos declarados de una 
empresa u otro tipo de organización. 
 
 Balance General 
Es un documento contable que va a permitir conocer la situación financiera y 
económica de una empresa en un momento determinado del tiempo. El Balance 
está compuesto por dos masas patrimoniales diferenciadas a las que se denomina 
Activo y Pasivo. 
 
 Balance de Resultados 
Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como 
se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 
 
 Cliente 
Es quien accede al servicio por medio de una transacción financiera mediante el 
dinero u otro medio de pago. Es la persona quien compra, es el comprador y quien 
consume el bien o se beneficia del servicio. 
 
 Clima Organizacional 
Es un asunto de importancia para aquellas organizaciones competitivas que buscan 
lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de 
estrategias internas. 
 
 Compañía 
Reunión de personas naturales que legalmente constituidas obtienen personería 
jurídica. 
 Consultor 
Especialista en un campo de actividad contratado por una organización para que 
aporte soluciones a un problema específico. 
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 Consultoría 
Actividad de asesoramiento sobre una determinada materia, realizada por personas 
o empresas expertas ajenas a la empresa que contrata sus servicios.  
 
 Costos 
Se refiere al valor monetario que se incurre en las diferentes áreas de la empresa: 
producción, administración y ventas 
 
 Cultura Organizacional 
Es el  conjunto de normas, hábitos y valores, que practican los individuos de una 
organización, y que hacen de esta su forma de comportamiento. Este término es 
aplicado en muchas organizaciones empresariales actualmente, y por tanto en los 
hospitales o cualquier organización sanitaria, es un término que debe tenerse en 
consideración 
 
 Eficacia 
Significa ejecutar las tareas correctas para atender las necesidades de la empresa y 
del ambiente que la rodea, la eficacia se concentra en el éxito, la eficacia dirige su 
atención hacia los aspectos externos de la organización. 
 
 Eficiencia 
Nivel de logro en la realización de objetivos por parte de un organismo con el menor 
costo de recursos financieros, humanos y tiempo, o con máxima consecución de los 
objetivos para un nivel dado de recursos (financieros, humanos, etc.) 
 
 Empresa 
Es un ente económico que utiliza diferentes insumos para producir bienes o servicios 
con el objetivo de obtener lucro. 
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 Factibilidad 
Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 
objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 
proyecto.  
 
 Finanzas 
 Teoría y práctica del crédito monetario, banca y métodos de promoción total. Esta 
teoría incluye, la especulación, el crédito y los valores. 
 
 Ingresos 
Percepción de dinero y valores representativos de dinero como cheques y giros a la 
vista. 
 
 Inversión 
Erogación para adquirir bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles que den 
ingreso o presten servicio. 
 
 Liquidez 
Capacidad de convertirse rápidamente en dinero. Normalmente, los activos de una 
empresa son considerados como líquidos cuando están en las partidas e caja o 
valores cotizables.  
 
 Mercado 
Ámbito económico en donde se exterioriza la oferta y la demanda de las 
mercaderías y servicios.  
 
 Organigrama 
Gráfico con la división funcional adoptada para la organización de una empresa. 
 
 Pasivos 
Es una deuda o un compromiso que ha adquirido una empresa, institución o 
individuo. Por extensión, se denomina también pasivo al conjunto de obligaciones de 
una empresa. 
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 Punto de equilibrio 
Es el punto en donde los ingresos totales son iguales a los totales de los costos, (IT 
= CT). Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 
organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender determinado 
producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 
comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la 
ubicación de este punto. 
 
 Prefactibilidad 
El estudio de prefactibilidad consiste en un análisis preliminar de la idea de proyecto, 
a fin de verificar su viabilidad como actividad del proyecto. 
 
 Proyección 
La proyección también es algo que se aguarda que un proyecto obtenga en un futuro 
(“Nuestras proyecciones hablan de un crecimiento de las ventas del 10% en los 
próximos cinco años”). 
 
 Servicio 
Oferta intangible objeto de transacción, o que se incorpora a un producto y forma 
parte inseparable de él. 
 
 Servicios Profesionales Administrativos 
Ofrecimiento a los consumidores de los servicios profesionales en el campo de la 
administración, por ejemplo en el área contable, financiera, tributaria, auditoría, 
recursos humanos, etc. 
 
 Servicios Profesionales Financieros 
Los servicios profesionales financieros son todas aquellas actividades que se 
enfocan a los conceptos económicos los cuales son desconocidos por algunas 
personas tales como: préstamos, rentas, ventas, bolsa de valores e inversiones 
entre otros. 
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 Servicios Profesionales Laborales 
 Es toda persona que nos puede brindar un servicio o elaborar un bien, garantizando 
el resultado con una calidad determinada. Puede ser una persona con un título 
universitario o técnico para el caso de las disciplinas de la ciencia y las artes, puede 
ser un técnico en cualquiera de los campos de aplicación de la tecnología, o puede 
ser una persona con un oficio determinado. 
 
 Servicios Profesionales Tributarios. 
Los servicios profesionales tributarios son todas aquellas actividades que se enfocan 
a los conceptos de impuestos tales como: IVA, Retenciones en  la Fuente, 
Retenciones del IVA, Crédito Tributarios. Impuesto Renta. 
 
 Servicios Profesionales de Auditoría 
Los servicios profesionales de Auditoria  Colaboran, apoyan y asesoran en forma 
continua en la solución de los problemas que puedan generarse en las operaciones 
de las Organizaciones y contribuir al mejoramiento continuo de las mismas. 
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CAPÍTULO II 
ESTUDIO DE MERCADO 
2.1 GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
En una época tan cambiante como la actual se requiere estar preparado a las 
exigencias y expectativas del mercado, para ello es necesario llevar a cabo un 
estudio de mercado ya que se puede establecer un sin número de investigaciones 
que servirán para instalar una nueva empresa consultora. 
 
Según un autor el estudio de mercado es “la primera parte de la investigación formal 
del estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda 
y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. El objetivo 
general de esta investigación es verificar la posibilidad real de penetración de un 
producto en un mercado determinado”.6 
 
 “Cuatro son los aspectos que deben estudiarse: 
 
1.- El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y                                                                            
proyectadas. 
2.- La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 
proyectadas. 
3.- Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 
4.- Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y  
proyectados”.7 
 
Conforme a estas definiciones, se puede definir que el estudio de mercado se refiere 
al estudio de cuatro puntos elementales, como son: el análisis y cuantificación de la 
demanda, el análisis y cuantificación de la oferta, el análisis del precio del servicio a 
implementar, y los canales de comercialización que se aplicará al servicio que 
otorgará la consultora. 
                                            
6 BACA, Urbina Gabriel.   Evaluación de Proyectos. Editorial Ultra. Año 2001.   Pág. N.- 2 
7NASSIR, SapagChain.   Preparación y Evaluación de Proyectos,   Editorial Salesianos,  Año: 2000.   Pág. # 23. 
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El estudio de mercado es un análisis esencial en toda investigación, la misma que  
apoya a la toma de decisiones de continuar o abandonar en el estudio del proyecto, 
ya que permite determinar si la creación de la nueva empresa contará con un 
mercado suficiente. 
 
Al realizar un estudio de mercado se determina si es factible la creación de una 
empresa consultora de contabilidad, auditoría y tributación en el norte de la ciudad 
de Quito. El estudio de mercado es un factor indispensable para tomar la decisión 
sobre las ventajas de instaurar la empresa consultora, ya que de esa manera 
podemos establecer las necesidades de los posibles consumidores de los servicios 
que ofrecerá la empresa.  
 
GRÁFICO N° 2.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Autor 
2.1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Entre los principales objetivos del estudio de mercado tenemos los siguientes: 
 Sirve para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán 
de adquirir el bien o servicio. 
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 Revela si las especificaciones y características del bien o servicio 
corresponden a las que desea comprar el cliente. 
 Selecciona los tipos de clientes interesados en el bien o servicio que ofrece la 
empresa. 
 Proporciona información suficiente acerca del precio conveniente del bien o 
servicio y poder competir en el mercado, de ser el caso un nuevo servicio con 
las justificaciones necesarias. 
 Conocer el tamaño indicado para instalar la empresa con ampliaciones 
posteriores de acuerdo al crecimiento esperado de la empresa. 
 Expone los canales de comercialización para el tipo de bien o servicio que 
desea colocar y cuál es el funcionamiento. 
2.1.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado se constituye en un valioso instrumento, que sirve de base 
para tomar la decisión de seguir o no en el estudio del proyecto, ya que permite 
determinar si la creación de la nueva empresa cuenta con un mercado al cual es 
posible incursionar. 
 
Por otra parte el estudio de mercado provee de la información necesaria, con 
respecto a la demanda, la oferta del servicio; permitiendo de esta manera realizar un 
diagnóstico del mercado, y así poder establecer las mejores condiciones del servicio 
a ofrecer. 
2.2 PRODUCTO QUE OFRECERÁ LA EMPRESA 
 
“La consultoría es un servicio de ayuda a las organizaciones para mejorar su 
funcionamiento, principalmente analizando la existencia de problemas comerciales y 
desarrollando planes para mejorar. Una consultoría se lleva a cabo por empresas o 
personas, llamadas consultores o consultoras, que son profesionales o empresas 
propiamente tales, especialistas en las materias que una organización necesita 
mejorar o que considera problemas a solucionar.”8 
                                            
8 Google1,http://www.misrespuestas.com/que-es-una-consultoria.html 
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La consultoría proporcionada por la empresa está dirigida a constituirse en un apoyo 
corporativo fundamental, a fin de satisfacer sus requerimientos y expectativas.  
El desarrollo de nuestro servicio consiste en efectuar un análisis de las operaciones 
efectuadas por la compañía en el tiempo pactado con la misma, enmarcando 
nuestro trabajo dentro de la legislación ecuatoriana, determinando la existencia de 
posibles contingentes tributarios que podrían ser comprobados a futuro por el SRI y 
establecer los correctivos y soluciones correspondientes con la debida antelación, 
sea documental o por procesos internos.  
El servicio  de la consultora, se específica en 5 productos, que son: 
1.- Consultoría Administrativa 
2.- Consultoría Tributaria. 
3.- Consultoría Legal 
4.- Consultoría Contable 
5.- Consultoría de Auditoria. 
 
Consultoría Administrativa.- El trabajo de Consultoría Administrativa consiste en 
proporcionar asesoría a las compañías e inversionistas orientada a incrementar su 
eficiencia administrativa y enfocada a diseñar soluciones integrales para su negocio, 
con el fin de capitalizar sus oportunidades, generar mayores ingresos y ventajas 
competitivas para que su empresa sea competitiva a nivel de todo el mundo. 
 
Consultoría Tributaria.- El desarrollo de este servicio consiste  en diagnosticar el 
cumplimiento con requerimientos fiscales, efectuando planificación tributaria, de 
manera que se produzca el menor impacto económico, y que la Compañía optimice 
y reduzca la carga impositiva de acuerdo con las leyes vigentes en el País. 
 
 Asesoría en temas tributarios y contables que se presentan en el día a día de 
las operaciones de la compañía 
 Actualización tributaria permanente sobre cambios y reformas fiscales que 
afecten, directa o indirectamente, las operaciones de la compañía. 
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 Buscar alternativas que, de existir, permitan la optimización y el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios contemplados en la normativa 
ecuatoriana. 
 
Consultoría legal.- El trabajo de Consultoría Legal tiene como objeto el 
asesoramiento en materia legal  en cualquiera de las ramas del Derecho para 
ayudar a dilucidar y resolver asuntos muy complicados por el carácter de 
subordinación y dependencia que ejercen unas leyes sobre otras, la gran magnitud 
de disposiciones legales acorde al acelerado régimen de cambio que se produce en 
las actuales relaciones sociales en cualquier parte del mundo. 
 
Consultoría Contable.-El desarrollo de este servicio consiste en que uno de 
nuestros ejecutivos, visite al cliente y realice en sus oficinas las siguientes 
alternativas de trabajo: 
 
 Manejo de contabilidad mediante programas 
 Declaraciones de Impuestos en general 
 Elaborar los anexos transaccionales  
 Elaboración de los estados financieros  
 Implementación y Aplicación de las NORMAS NIC, NIIF 
 
Consultoría de Auditoria.- El desarrollo de este servicio consiste  en determinar 
una opinión sobre estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoria y Aseguramiento,  para accionistas, juntas directivas, niveles gerenciales, 
organismos de control y otros. 
 
El enfoque del servicio en el área de auditoría enfatiza la necesidad del 
conocimiento del negocio, sus sistemas y factores internos y externos que la 
afectan, así como la evaluación de los riesgos ambientales e inherentes a la 
auditoría, como procesos claves para una adecuada planificación de la 
auditoría definición de objetivos y ejecución de procedimientos efectivos y eficientes. 
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La aplicación de procedimientos eficientes y de un enfoque moderno en el proceso 
de auditar permite brindar a nuestros clientes, apreciadas y oportunas cartas de 
recomendaciones, concluir oportunamente nuestro examen y 
consecuentemente emitir los informes en fechas previamente acordadas con un alto 
grado de seguridad y confianza de las cifras auditadas que es nuestra principal 
fortaleza. 
GRÁFICO N° 2.2 PROFESIONALES EN LO QUE HACEMOS 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
Los servicios de la consultora permitirán, la evaluación de las políticas y 
métodos contables-impositivos utilizados,  para preparar estrategias en favor de las 
compañías que atenderemos, maximizando los beneficios tributarios a los cuales se 
puede acceder, así como minimizando o evitando riegos potenciales por posibles 
observaciones fiscales. 
2.2.1 RAZONES POR LAS QUE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, 
TRIBUTARIA Y DE AUDITORÍA SON NECESARIOS 
 
Existen aspectos por los cuales se consideran que los servicios de asesoría contable 
tributaria son necesarios, entre los más importantes se puede indicar: 
 Los contadores de las empresas en un gran porcentaje no pueden resolver 
problemas tributarios que se presentan en su trabajo diario, por lo que suelen 
contratar los servicios de asesoría, principalmente en aspectos especiales, 
como son: devoluciones de impuestos por pagos en exceso, por citar un 
ejemplo. 
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 La Superintendencia de Compañías obliga a las empresas el asesoramiento 
de las NIIF’S para su aplicación. 
 Existen empresas que por ahorrar costos de nómina, contratan servicios de 
asesoría contable. 
2.2.2 CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS 
 
“CONSULTORES CADI” ofrecerá al cliente un servicio profesional basado en 
normas éticas y en la calidad del servicio en el ámbito de la consultoría contable, 
tributaria, empresarial, laboral y otros temas referente a los requerimientos de los 
clientes. 
 
Las principales características de los servicios son: 
 
 La consultoría es un servicio independiente caracterizado por la experiencia e 
imparcialidad del consultor.  
 El papel principal del consultor es actuar como asesor, con responsabilidad 
por la calidad e integridad de los servicios prestados. 
 Proporciona conocimientos y capacidades profesionales para resolver 
problemas prácticos a los clientes. 
 Se basa en el análisis de hechos concretos y en la búsqueda de soluciones 
originales y viables. 
 Ofrece resultados tangibles, concretos, específicos y congruentes en términos 
de costo y tiempo. 
 Una buena consultoría es una inversión y no un gasto. 
 El cambio es la razón de ser de la consultora para mejorar el rendimiento de 
los clientes, es el promotor del cambio. 
 Está relacionado directamente con nuevos sistemas, métodos y técnicas de 
administración, dirección y operación de las empresas de los clientes. 
 La cooperación entre el consultor y cliente son importantes para el resultado 
final y la calidad del consejo que ofrece el consultor. 
 
La mayoría de los empresarios tiene diferentes problemas en la operación de sus 
negocios, también la mayoría de las veces saben que necesitan hacer algo, pero no 
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saben exactamente qué y cómo, por lo que es aconsejable acercase con consultores 
expertos en la rama. 
2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICO A COMERCIALIZAR 
2.3.1 DEFINICIÓN DE MERCADO 
 
De acuerdo a un autor “Es donde confluye la oferta y la demanda. En un sentido 
menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 
potenciales de un producto.”9 
 
Otro autor manifiesta “Es un grupo de compradores y vendedores de un determinado 
bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del 
producto, y los vendedores la oferta”10 
En conclusión mercado se puede decir que el lugar donde confluyen ofertantes y 
demandantes de un bien o servicio y llegar a un precio acordado. 
2.3.1.1 CLASES DE MERCADOS 
 
Ya que los mercados son constituidos por personas, empresas, instituciones que 
demandan bienes o servicios y las acciones de mercadeo deben estar dirigidas a 
satisfacer los requerimientos particulares para satisfacer las necesidades 
determinadas.  
 
Según el monto de la mercancía: 
 Mercado Total.- está conformado por el universo con necesidades que 
pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa. 
 Mercado Potencial.- está conformado por todos los entes del mercado total 
que además de desear un servicio o bien están en las condiciones de 
adquirirlas. 
                                            
9(FICHER, 2005). 
10(KOTLER, 2007). 
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 Mercado Meta.- está conformado por segmentos del mercado potencial que 
ha sido seleccionado en forma específica y como destinatarios de la gestión 
de mercadeo, es el mercado que una empresa desea y decide cautivar. 
Según el tipo de comprador: 
 Mercados de Consumo.- se compra para el propio consumo o el de los 
allegados.  
 Mercado Industrial.- las organizaciones compran según criterios, tras un 
proceso racional ya que son compras de mayor volumen. 
GRÁFICO N° 2.3 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
Según el número de competidores: 
 Monopolio.- existe un solo oferente y muchos demandantes. 
 Oligopolio.- existe pocos oferentes y muchos demandantes. 
 Competencia Monopolística.- donde existen muchos oferentes y 
demandantes con productos diferenciados. 
 Competencia Perfecta.- existen compradores y vendedores en número muy 
elevado pero el producto intercambiado es homogéneo. 
 
Según el tipo de producto ofertado: 
 Productos manufacturados. 
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 Servicios. 
 Materias Primas. 
 Activos Financieros. 
 
Según la intensidad de la oferta y la demanda: 
 Mercado de vendedores.- la demanda supera a la oferta. 
 Mercado de compradores.- la oferta supera a la demanda. 
 
Según la localización geográfica: 
 Mercados Locales. 
 Mercados Regionales. 
 Mercados Nacionales. 
 Mercados Extranjeros o Internacionales. 
 
Según aspectos socioeconómicos: 
 Mercados de adolescentes. 
 Mercados de personas mayores. 
 Mercados de alto o bajo poder adquisitivo. 
 Mercados de estudiantes. 
 
Otros tipos de Mercado 
 Mercado Mayorista.- es el lugar donde se venden mercaderías al por mayor 
y en grandes cantidades, acuden habitualmente los intermediarios y los 
distribuidores a comprar en grandes cantidades los productos para revender a 
los comerciantes a precios mayores. 
 Mercado Minorista.- llamado también abastos y es el lugar donde se venden 
en pequeñas cantidades, directamente a los consumidores.  
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El mercado elegido para este proyecto es la ciudad de Quito con perspectivas 
futuras a ampliarlo a nivel nacional y posteriormente internacionalizar los servicios 
que ofrecerá como: consultoría contable, tributaria, administrativa, laboral y otros 
servicios. 
2.3.2 DETERMINACIÓN DEL MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA CONSULTORA 
 
El análisis de la demanda se refiere a determinar la cantidad estimada de clientes 
potenciales o totales que existen en el mercado; así como determinar sus 
características más importantes, como establecer cuáles son sus preferencias y 
hábitos de compra. 
2.3.2.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
“La segmentación del mercado consiste en dividir el mercado total de un bien o 
servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de 
la segmentación es que los miembros de cada grupo sean semejantes con respecto 
a los factores que repercuten en la demanda”11. 
 
La segmentación del mercado consiste en dividir el mercado total en varios grupos 
pequeños y homogéneos. La particularidad de la segmentación del mercado es 
conocer a los consumidores ya que el éxito de una empresa radica en la capacidad 
de segmentar apropiadamente su mercado. 
 
No existe una sola manera de segmentar un mercado, ya que se debe experimentar 
diversas variables sean combinadas o solas y así se puede encontrar la manera 
óptima de forjar la estructura de mercado. 
 
La buena segmentación consiste en obtener como resultado subgrupos de mercado 
con las siguientes características: 
                                            
11STANTON Willian, y Otros,  2002 
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 Los consumidores del segmento deben ser lo más intrínsecamente 
homogéneos. 
 Los consumidores de varios segmentos deben ser lo más heterogéneos entre 
sí. 
 Bastante grandes para avalar la rentabilidad del segmento. 
 Operacionales para identificar a los clientes. 
 
GRÁFICO N° 2.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
 
El segmento de mercado al que se dirige el proyecto se basa en un factor 
importante: 
 
1.- Factor Geográfico.- El estudio se va a realizar en la ciudad de Quito, ya que 
existe una gran cantidad de empresas que requieren este tipo de servicio. 
Quito por ser la capital del Ecuador, se ha asentado una gran cantidad de empresas 
que generan riqueza y desarrollo económico. 
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GRÁFICO N° 2.5 MAPA GEOGRÁFICO DE LAS PARROQUIAS DE QUITO 
 
FUENTE: www.google.com 
ELABORADO POR: Autor 
 
Para tener éxito en el mercado, es fundamental enfocarse en el cliente, ya sea 
cautivando a los socios de la competencia u obteniendo nuevos clientes del servicio, 
otorgando calidad en el bien y precios aceptables, para ello es necesario conocer 
cuáles son sus necesidades y deseos. 
2.3.2.1.1 TIPOS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
Entre los tipos de segmentación del mercado se encuentran: 
 
SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Requiere que el mercado se divida en diversas unidades geográficas como 
naciones, ciudades o barrios, se puede operar en una o dos áreas o en todas a la 
vez. Poseen características insumables y fáciles de acceder. 
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Para la presente investigación la segmentación geográfica se detalla de la siguiente 
manera: 
TABLA Nº 2.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 
VARIABLE SEGMENTO 
PAÍS 
REGIÓN 
PROVINCIA 
CANTÓN 
PARROQUIA 
SECTOR 
Ecuador 
Sierra 
Pichincha 
Quito 
Santa Clara 
Norte 
FUENTE: Principios de mercado, Alberto Céspedes Sáenz. Pág. 69 
ELABORADO POR: Autor 
 
SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 
 
Se utiliza con gran frecuencia ya que corresponde a la demanda y es fácil de medir, 
están basados en variables demográficas como: la edad, clase social, el tamaño de 
la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. 
 
TABLA Nº 2.2 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 
VARIABLE SEGMENTO 
CLASE SOCIAL 
ESCOLARIDAD 
INGRESO PROMEDIO 
DESTINO 
 
Media  
Superior 
Media  
Empresas 
Persona natural 
FUENTE: Principios de mercado, Alberto Céspedes Sáenz. Pág. 69 
ELABORADO POR: Autor 
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SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 
 
Consiste en examinar atributos relacionados con los pensamientos, sentimientos y 
conductas de una persona utilizando dimensiones de personalidad, estilo de vida, y 
extractos sociales a los cuales irá enfocado el servicio de consultoría. 
 
TABLA Nº 2.3 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA EXTRACTOS SOCIALES 
NIVELES 
ECONÓMICOS 
PORCENTAJES 
ALTO 
MEDIO 
BAJO 
23% 
36% 
41% 
FUENTE: Principios de mercado, Alberto Céspedes Sáenz. Pág. 69 
ELABORADO POR: Autor 
2.3.2.2 MERCADO META DEL PROYECTO 
 
“El significado de Mercado Meta se relaciona con las necesidades que tienen las 
empresas de seleccionar de un segmento de mercado, la población o grupo de 
consumidores a los cuales se quiere llegar”12 
 
El mercado meta de este proyecto son las empresas que necesiten  de una 
consultoría administrativa, tributaria, legal, contable, de auditoría que les permita 
seguir creciendo en el mercado. 
2.3.2.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Para calcular el tamaño de la muestra se procedió a investigar la cantidad de 
empresas que están registradas en la Superintendencia de Compañías. De acuerdo 
a la investigación se tiene 3156 empresas en Quito y de acuerdo al funcionario de la 
Superintendencia de Compañías, indica que este número se mantiene para el año 
siguiente. 
                                            
12Google 1,www.merk2meta.blogspot.com, 2000 
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Fórmula  de la muestra 
 
n= Tamaño de la muestra 
N= número de familias 
E^2= Error 
 
Aplicación de la fórmula de la muestra 
 
Se aplica la fórmula para los distintos valores con un nivel de error de 5%  
N=3156 
E=0,05 
 
 
Según los resultados obtenidos en el cálculo del tamaño de la muestra, se aplicarán 
355 encuestas a la población de Quito. 
2.3.2.4 FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta  “Es exploratoria cuando trata de averiguar si existe o no una relación o 
asociación entre dos o más fenómenos”13.  
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13 GUTIÉRREZ, Abraham. Curso de Métodos de Investigación y Elaboración de la Monografía .Quito-Ecuador; Ediciones Serie Didáctica A.G., 
2001. Pág. 154 
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GRÁFICO N° 2.6 FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
FUENTE: www.google.com 
ELABORADO POR: Autor 
 
La encuesta se desarrolla en base a trece preguntas que ayudará a obtener 
información suficiente de los potenciales clientes en cuanto a exigencias, siendo una 
herramienta indispensable para la creación de la empresa consultora en el sector. 
 
A continuación se presenta el modelo de encuesta aplicada a 355 empresas. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS POTENCIALES CLIENTES 
 
“PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA CONSULTORA CONTABLE, 
TRIBUTARIA Y AUDITORÍA EN LA CIUDAD DE QUITO” 
 
OBJETIVO 
Se realiza con el fin de conocer las exigencias de los potenciales clientes en lo que 
se relaciona con los aspectos contables, tributarios, laborales, empresariales y de 
auditoría en el norte de la ciudad de Quito. 
 
Marque con una X según corresponda: 
 
Persona Natural (   )  Persona Jurídica (   ) 
 
1. ¿Está obligado a llevar contabilidad? 
SI (   )    NO (   ) 
 
2. ¿Se encuentra al día en sus obligaciones fiscales? 
SI (   )    NO (   ) 
 
3. ¿Cree necesario los servicios contables en el sector? 
SI (   )    NO (   ) 
 
4. ¿Conoce sobre las actualizaciones en el campo contable, laboral y 
tributario? 
SI (   )    NO (   ) 
 
5. ¿Conoce sobre los servicios que brinda el Servicio de Rentas Internas 
SRI? 
SI (   )    NO (   ) 
 
6. ¿Conoce sobre los servicios que brinda el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS? 
SI (   )    NO (   ) 
 
7. ¿Conoce sobre las obligaciones que tienen las empresas con el 
Ministerio de Relaciones Laborales? 
SI (   )    NO (   ) 
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8. ¿Estaría dispuesto a obtener servicios contables de una empresa 
consultora? 
SI (   )    NO (   ) 
 ¿Por qué?........................................................................................... ................. 
 
9. ¿Cree usted que los servicios que brindan las empresas consultoras de 
contabilidad ayudan a cumplir con las obligaciones fiscales? 
SI (   )    NO (   ) 
¿Por qué?........................................................................................... ................. 
 
10. ¿Estaría dispuesto a que los servicios contables sean de forma 
personalizada? 
SI (   )    NO (   ) 
¿Por qué?........................................................................................... ................. 
 
11. ¿Desearía que exista capacitación permanente a través de la empresa 
consultora contable? 
SI (   )    NO (   ) 
¿Por qué?........................................................................................... ................. 
 
12. ¿Cuáles son las exigencias que busca en los profesionales de 
contabilidad? 
Precio  (   ) 
Presentación (   ) 
Buen servicio (   ) 
Compromiso  (   ) 
Resultados  (   ) 
Otro especifique………………………………………………………………………. 
 
13. ¿Por qué medio prefiere obtener información sobre los servicios 
contables? 
Radio  (   ) 
Prensa (   ) 
Internet (   ) 
Otros, especifique…………………………………………………………………….. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA GENERAL 
1. ¿Está obligado a llevar contabilidad? 
 
TABLA N° 2.4 PREGUNTA N°1 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 238 67% 
NO 117 33% 
TOTAL 355 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
 GRÁFICO N° 2.7 PREGUNTA N°1 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de encuestas el 67% de las personas encuestadas contestaron que si están 
obligados a llevar contabilidad y el 33% no están obligadas a llevar contabilidad, por 
ende el servicio que ofrecerá la consultora será acogida por los potenciales clientes. 
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2. ¿Se encuentra al día en sus obligaciones fiscales? 
 
TABLA N° 2.5 PREGUNTA N°2 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 284 80% 
NO 71 20% 
TOTAL 355 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.8 PREGUNTA N°2 
 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de encuestas el 80% de las personas encuestadas contestaron que si están 
al día en sus obligaciones fiscales y el 20% no están al día en sus obligaciones 
fiscales, por ende el servicio que ofrecerá la consultora será acogida por los 
potenciales clientes 
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3. ¿Cree necesario los servicios contables en el sector? 
 
TABLA N° 2.6 PREGUNTA N°3 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 330 93% 
NO 25 7% 
TOTAL 355 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.9  PREGUNTA N°3 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de personas encuestadas el 93% considera necesario los servicios 
contables en el sector y el 7% de las encuestas no consideran necesario los 
servicios contables en el sector. 
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4. ¿Conoce sobre las actualizaciones en el campo contable, laboral y 
tributario? 
 
TABLA N° 2.7 PREGUNTA N°4 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 213 60% 
NO 142 40% 
TOTAL 355 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.10 PREGUNTA N°4 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de encuestados el 60% conoce sobre las actualizaciones en el campo 
contable, laboral y tributario y el 40% no conoce sobre las actualizaciones, siendo un 
porcentaje considerable para ofrecer los servicios de la consultora contable. 
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5. ¿Conoce sobre los servicios que brinda el Servicio de Rentas Internas 
SRI? 
 
TABLA N° 2.8 PREGUNTA N°5 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 185 52% 
NO 170 48% 
TOTAL 355 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.11 PREGUNTA N°5 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de encuestados el 52% conoce sobre los servicios que brinda el Servicio de 
Rentas Internas a la comunidad, mientras que el 48% no conoce todos los servicios 
que ofrece el SRI, convirtiéndose en un porcentaje promedio para establecer los 
servicios de la empresa consultora. 
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6. ¿Conoce sobre los servicios que brinda el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS? 
 
TABLA N° 2.9 PREGUNTA N°6 
ALTERNATIVAS  EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 185 52% 
NO 170 48% 
TOTAL 355 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.12 PREGUNTA N°6 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de personas encuestadas el 52% conocen sobre los servicios del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social y el 48% desconoce de todos los servicios que 
brinda el IESS, por lo tanto es considerable el servicio que ofrecerá la consultora. 
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7. ¿Conoce sobre las obligaciones que tienen las empresas con el 
Ministerio de Relaciones Laborales? 
 
TABLA N° 2.10 PREGUNTA N°7 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 185 52% 
NO 170 48% 
TOTAL 355 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.13 PREGUNTA N°7 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de personas encuestadas el 52% conocen sobre obligaciones que tienen 
las empresas con el Ministerio de Relaciones Laborales y el 48% desconoce de 
todos los servicios que brinda el Ministerio de Relaciones Laborales, por lo tanto es 
considerable el servicio que ofrecerá la consultora en el sector 
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8. ¿Estaría dispuesto a obtener servicios contables de una empresa 
consultora? 
 
TABLA N° 2.11 PREGUNTA N°8 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 330 93% 
NO 25 7% 
TOTAL 355 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.14 PREGUNTA N°8 
 
 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de personas encuestadas el 93% está dispuesto a obtener servicios de una 
empresa consultora contable y con apenas el 7% no desea obtener el servicio, por 
ende se tiene un alto porcentaje de potenciales clientes. 
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9. ¿Cree usted que los servicios que brindan las empresas consultoras de 
contabilidad ayudan a cumplir con las obligaciones fiscales? 
 
TABLA N° 2.12 PREGUNTA N°9 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 330 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 330 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.15 PREGUNTA N°9 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de personas encuestadas el 100% está seguro que el servicio que ofrecen 
las empresas consultoras ayuda para cumplir a cabalidad con las obligaciones 
fiscales y tributarias que tienen las empresas del sector de la ciudad. 
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10.  ¿Estaría dispuesto a que los servicios contables sean de forma 
personalizada? 
 
TABLA N° 2.13 PREGUNTA N°10 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 330 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 330 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.16 PREGUNTA N°10 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de los encuestados estaría dispuesto a que los servicios contables sean de 
manera personalizada para cada cliente 
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11. ¿Desearía que exista capacitación permanente a través de la empresa 
consultora contable? 
 
TABLA N° 2.14 PREGUNTA N°11 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
SI 330 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 330 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.17 PREGUNTA N°11 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de personas encuestadas el 100% desea que exista capacitación 
permanente a través de la empresa consultora contable, ya que los mantienen 
actualizados en las nuevas resoluciones y reglamentos. 
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12. ¿Cuáles son las exigencias que busca en los profesionales de 
contabilidad? 
 
TABLA N° 2.15 PREGUNTA N°12 
ALTERNATIVAS EMPRESAS PORCENTAJE 
RESULTADOS 79 24% 
PRECIO 76 23% 
COMPROMISOS 66 20% 
OTROS 59 18% 
BUEN SERVICIO 33 10% 
PRESENTACION 17 5% 
TOTAL 330 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.18 PREGUNTA N°12 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de personas encuestadas el 24% exige al profesional contable buenos 
resultados sobre el servicio que ofrece, el 23% se basa en el precio de los servicios, 
el 20% radica en el compromiso que tiene con el cliente, el 18%  dicen que son otros 
servicios, el 10% observa el buen servicio que ofrece la consultora, mientras que el 
5% de los encuestados se basa en la presentación de los trabajos. 
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13. ¿Por qué medio prefiere obtener información sobre los servicios 
contables? 
 
TABLA N° 2.16 PREGUNTA N°13 
ALTERNATIVAS MEDIANAS EMPRESAS PORCENTAJE 
INTERNET 122 37% 
PRENSA 96 29% 
OTROS 56 17% 
RADIO 56 17% 
TOTAL 330 100% 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
GRÁFICO N° 2.19 PREGUNTA N°13 
 
FUENTE: La encuesta 
ELABORADO POR: Autor 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 37% de las personas encuestadas prefiere recibir información contable a través 
de internet, el 29% opta a través de la prensa, el 17% lo prefiere por medio de la 
radio y 17% en otros medios de publicación. 
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2.3.2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO 
2.3.2.5.1 DEFINICIÓN DE DEMANDA 
 
“Es la cantidad de un bien o servicio que el sujeto económico está dispuesto a 
comprar a un determinado precio, según sus necesidades, preferencias y sobre todo 
la posibilidad real para adquirirlo. Si no existe capacidad de pago, no hay demanda, 
además, esta se ejerce dentro de cierto marco institucional y está sujeta a la 
influencia de factores psicológicos”14 
 
GRÁFICO N° 2.20 DEMANDA 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: El Autor 
2.3.2.5.2 DEMANDA ACTUAL DEL MERCADO 
 
La demanda se refiere al servicio que los clientes están dispuestos a adquirir 
durante un periodo determinado o definitivo. 
 
El servicio a ofrecer por la consultora se enfoca a las personas jurídicas de la ciudad 
de Quito, cuyos servicios varían de acuerdo a los requerimientos de los clientes ya 
sean servicios  administrativos, tributarios, legal, contable, o de auditorías. 
 
De acuerdo a la investigación realizada, la demanda potencial actual del mercado 
corresponde a 3156 empresas, pero considerando la encuesta realizada se puede 
concluir que  solo el 93% del total de estas empresas desean contratar el servicio de  
la consultora. Esto significa que la demanda actual son de 2935 empresas. 
                                            
14
MARTÍNEZ, Alejandro. Elementos de Economía. Quito; Editorial Maya, 2010. Pág. 74-75 
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2.3.2.5.2 DEMANDA FUTURA 
 
“Debido a que el proyecto es  una planificación a futuro, la demanda actual será una 
base para el proyecto; pero lo más importante es cuantificar la demanda futura”.15 
 
La demanda del servicio varía de acuerdo a la necesidad del cliente, en la actualidad 
existe un notable crecimiento de las empresas y negocios familiares razón por la 
cual existe mayor demanda de los servicios contables, ya que hoy en día se ha 
convertido en un negocio rentable y muy competitivo debido a los constantes 
cambios legislativos y tributarios del campo contable. 
 
Considerando la demanda actual definida, y el crecimiento anual de las empresas es 
del 2% anual de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, se procede a 
establecer la demanda futura, en base a la siguiente fórmula estadística: 
 
 
DF = Demanda futura 
DA = Demanda actual 
n = número de años 
 
TABLA N° 2.17 DEMANDA FUTURA 
AÑOS DEMANDA DE EMPRESAS 
T0 2.935 
T1 2.994 
T2 3.054 
3 3.115 
4 3.177 
5 3.240 
FUENTE: Estudio de mercado 
ELABORADO POR: Autor 
 
Las proyecciones de la demanda nos indican que para el 5 año tendremos 3240 
empresas como posibles clientes del servicio. 
                                            
15
 GUZMÁN, José      Manual de Proyectos de Inversión.   Quito 
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GRÁFICO N° 2.21 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
FUENTE: TABLA N°2.17. 
ELABORADO POR: Autor 
2.3.2.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
El análisis de la oferta comprende las diferentes cantidades que los productores 
estarán dispuestos de ofrecer en el mercado en función de los distintos niveles de 
precios en determinado tiempo, además se debe establecer la oferta proyectada del 
producto. 
 
Según la clasificación de la oferta y con el propósito de realizar un análisis, el tipo de 
oferta a la que el proyecto se ha enfocado es; oferta competitiva o de mercado libre, 
dado que en está los productores o prestadores del servicio se encuentran en una 
libre competencia debido a que existe una gran cantidad de prestadores del mismo 
servicio con diferencia en sus costos, calidad y atención. 
2.3.2.6.1 DEFINICIONES DE LA OFERTA. 
 
“Es la cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un precio 
dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad concreta, 
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bien especificada en cuanto al precio y al periodo de tiempo que cubre, y no una 
capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios”16 
 
“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 
determinado”17 
 
GRÁFICO N° 2.22 OFERTA 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: Autor 
2.3.2.6.2 OFERTA ACTUAL DEL MERCADO 
 
De acuerdo a la investigación existe un considerable número de empresas que se 
dedican a la asesoría contable tributaria, sin embargo no cubren todo el mercado de 
empresas que requieren este servicio. 
 
Debemos tener en cuenta que para el cálculo de la oferta se realizó una 
investigación de campo de la competencia en la que se puede visualizar el número 
empresas consultoras, que existen actualmente en la ciudad de Quito. 
 
Se presenta algunas empresas de asesoría contable tributaria de la gran cantidad 
que existen en el mercado con el objeto de conocer ciertas características de este 
tipo de empresas: 
 
                                            
16
MARTÍNEZ, Alejandro. Elementos de Economía. Quito; Editorial Maya, 2010. Pág. 76 
17 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. México; McGraw-Hill, 2006. Pág. 48 
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1.- Nombre: ADMICOM S.A. 
SERVICIOS: 
- Declaración de todo tipo de impuestos. 
- Nómina 
- Aplicación de NIFF’S 
- Contabilidad 
- Todo tipo de servicio contable tributario 
 
2.-Nombre: SÁNCHEZ OJEDA CONSULTORES 
SERVICIOS: 
- Llevamos la contabilidad de PYMES 
- Actualizaciones Contables 
- Declaración de Impuestos 
- Aplicación de NIFF’S 
- Auditoría Externa 
- Todo lo referente a la información financiera y contable 
 
3.- Nombre: ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL – BENAVIDES 
& ASOCIADOS 
-          Declaración de impuesto a la Renta 
-          Personal con re liquidación de gastos personales 
-          Declaración de IVA mensual, semestral 
-          Todo trámite del RUC 
-          Declaración Patrimonial 
-          Manejo de contabilidades 
-          Anexos transaccionales 
-          Elaboración de control interno 
-          Asesoría para ejecutivos y universitarios 
-          Asesoría para empresarios 
-         Clases de tributación básica y avanzada. 
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4.- Nombre: G & V ASESORES CONTABLES 
Son un grupo de profesionales CPA con gran experiencia en la parte contable y 
tributaria, nuestro lema es contabilidad y tributación al día. 
 
Ofrecemos nuestros servicios contables a personas naturales, empresas medianas y 
empresas grandes. 
 
5.- Nombre: ASESORÍA TRIBUTARIA Y CONTABLE " SERVCONTA” 
Ofrecen servicios tributarios y contables a su negocio. 
- Declaración a la Renta 
- Declaraciones mensuales IVA- Renta 
- Declaraciones Patrimoniales 
- RDEP 
- Asesoría en el área laboral IESS 
- Efectuamos todo trámite con el SRI 
 
6.- Nombre: QUICK ACCOUNTING 
Busca eficiente asesoría tributaria al alcance de su bolsillo. 
- Asesoría contable para la toma de decisiones 
- Declaraciones del Impuesto IVA y RENTA para personas  
 naturales y jurídicas  (mensual y semestral). 
- Declaraciones del Impuesto a la Renta anual. 
- Elaboración de declaración patrimonial (personas naturales) 
- Solucionamos todo tramite en el SRI y en el IESS 
- Elaboración de anexos transaccional (REOC)  
- Impresión y revisión de planillas IESS adicionalmente elaboración de  avisos 
de entrada y salida. 
- Revisión de los pagos a trabajadores 
- Conciliaciones bancarias 
- Elaboración de la nomina del personal 
- Elaboración de estados Financieros 
- Asesorías en leyes laborales (liquidaciones y derechos). 
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De acuerdo a la información proporcionada por la superintendencia de compañías  
se obtiene  que alrededor de 607 empresas  que ofrecen similares servicios, siendo 
estas nuestra principal competencia. 
2.3.2.6.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
Para el cálculo de la oferta proyectada aplicamos el siguiente procedimiento: 
 
1.- Determinamos la demanda insatisfecha en el estudio actual del proyecto, por 
diferencia entre la oferta y la demanda.  
Demanda Actual – Oferta Actual = Demanda Insatisfecha  
2935 – 607 =  2.328  
 
2.- Cálculo la relación porcentual de la demanda insatisfecha con relación a la 
demanda. 
2328/ 2.375 = 98,04% 
 
3.- Aplico este porcentaje a todas las demandas de los diferentes años del proyecto, 
y tengo como resultado todas las demandas insatisfechas de cada año del proyecto. 
 
4.- Por diferencia determino todas las ofertas en cada año del proyecto. 
 
En el siguiente cuadro se determina la proyección de la oferta para cinco años. 
 
TABLA N° 2.18 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL MERCADO 
AÑOS OFERTA 
 T 0  607 
T1 619 
T2 632 
T3 644 
T4 657 
T5 670 
FUENTE: Estudio de mercado 
ELABORADO POR: Autor 
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GRÁFICO N° 2.23 PROYECCION DE LA OFERTA 
 
FUENTE: TABLA N°2.23. 
ELABORADO POR: Autor 
2.3.2.7 DEMANDA INSATISFECHA 
2.3.2.7.1 DEFINICION DE DEMANDA INSATISFECHA 
 
La determinación de la demanda potencial insatisfecha constituye  la cantidad de 
servicios que probablemente el mercado consuma en años posteriores y se ha 
determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si predominan las 
condiciones en las cuales se forjó el cálculo. 
La determinación de la demanda insatisfecha permite establecer el tamaño del 
mercado que cubrirá el presente proyecto. De esta manera se deduce que la 
demanda insatisfecha, es la cantidad de clientes que la oferta existente ha sido 
incapaz de satisfacer. 
 
Para calcular la demanda insatisfecha del presente proyecto se realizara de la 
siguiente manera: 
DI = D – O  
DI = Demanda Insatisfecha 
D = Demanda 
O = Oferta  
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TABLA N° 2.19 DEMANDA INSATISFECHA  ACTUAL DEL MERCADO 
AÑOS 
DEMANDA 
DE  
EMPRESAS 
OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 
PARTICIPACION 
EN EL 
MERCADDO 
 T0  2.935 607 2.328 4 
FUENTE: Cálculos de la Oferta y Demanda 
ELABORADO POR: El Autor 
2.3.2.7.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 
Los siguientes datos son la demanda insatisfecha que se obtendrá durante los cinco 
años del presente proyecto. 
 
TABLA N° 2.20 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL 
MERCADO 
AÑOS 
DEMANDA 
DE  
EMPRESAS 
OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 
PARTICIPACION 
EN EL 
MERCADDO 
T1 2.994 619 2.375 5 
T2 3.054 632 2.422 6 
T3 3.115 644 2.470 7 
T4 3.177 657 2.520 8 
T5 3.240 670 2.570 9 
FUENTE: Cálculos de oferta y demanda 
ELABORADO POR: El Autor 
 
GRÁFICO N° 2.24 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL 
MERCADO 
 
FUENTE: TABLA N°2.20. 
ELABORADO POR: El Autor 
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2.3.2.7.3 PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la participación del presente proyecto se ha considerado tomar de la demanda 
insatisfecha el 0,17%. 
 
TABLA N° 2.21 PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO 
Demanda Insatisfecha 2328 
% de participación en el mercado 0,17% 
Mercado Captado 4 
FUENTE: Análisis de Participación del Mercado 
ELABORADO POR: Autor 
 
La participación del proyecto será de 4 empresas en el año debido a que estas 
empresas serán nuestros clientes permanentes, pero para el cálculo de los ingresos 
se realizará por valor de hora. 
2.3.2.7.4 PROYECCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para el cálculo de la proyección de la participación del proyecto; se considera que en 
promedio se estima incrementar 1 empresa anualmente. 
 
TABLA N° 2.22 PROYECCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO 
AÑO PARTICIPACION DEL PROYECTO 
T1 5 
T2 6 
T3 7 
T4 8 
T5 9 
FUENTE: Análisis Participación de Proyecto 
ELABORADO POR: El Autor 
2.4 PLAN DE MARKETING DEL SERVICIO 
 
El plan operativo de marketing trata de analizar y programar las actividades que se 
llevaran a cabo por la empresa en torno a las cuatro variables del marketing mix que 
son: 
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 Producto 
 Precio 
 Plaza 
 Promoción 
2.4.1 PRODUCTO QUE OFRECERÁ LA EMPRESA 
 
La Consultoría  proporcionada por la empresa está dirigida a constituirse en un 
apoyo corporativo fundamental, a fin de satisfacer sus requerimientos y expectativas 
 
“El servicio es la realización del trabajo de las personas con el fin de satisfacer 
necesidades ajenas, capaz de lograr la satisfacción directa o indirectamente sin 
materializar los bienes”18 
 
“La consultoría es un servicio de ayuda a las organizaciones para mejorar su 
funcionamiento, principalmente analizando la existencia de problemas comerciales y 
desarrollando planes para mejorar. Una consultoría se lleva a cabo por empresas o 
personas, llamadas consultores o consultoras, que son profesionales o empresas 
propiamente tales, especialistas en las materias que una organización necesita 
mejorar o que considera problemas a solucionar.”19 
 
El desarrollo de nuestro servicio consiste en efectuar un análisis de las operaciones 
efectuadas por la compañía en el tiempo pactado con la misma, enmarcando 
nuestro trabajo dentro de la legislación ecuatoriana, determinando la existencia de 
posibles contingentes tributarios que podrían ser determinados a futuro por el SRI y 
establecer los correctivos y soluciones correspondientes con la debida antelación, 
sea documental o por procesos internos.  
 
El servicio  de la consultora, se específica en 5 productos, que son: 
1.- Consultoría  Administrativa 
2.- Consultoría Tributaria. 
                                            
18ZORRILLA, Santiago- SILVESTRE, José. Diccionario de Economía. México; Editorial Limusa, 2006. Pág. 228 
19 Google 1,http://www.misrespuestas.com/que-es-una-consultoria.html 
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3.- Consultoría Legal 
4.- Consultoría Contable 
5.- Consultoría de Auditoria. 
 
Estratégicas del producto: 
 
Para  establecer las estrategias de comercialización, la empresa de asesoría 
considera los resultados obtenidos en el estudio de mercado. 
 Visita de un asesor del servicio a las diferentes empresas, que serán nuestros 
posibles clientes. 
 Mejor servicio que  la competencia. 
2.4.2 PRECIOS DE LOS SERVICIOS  LA EMPRESA 
 
“Termino con el que se indica el valor de los bienes y servicios, expresado en 
moneda”20 
 
La empresa consultora establecerá precios competitivos, que sean accesibles para 
todo tipo de empresas. La determinación del precio se realizará en base a un 
análisis de todos los costos en que incurra la empresa, considerando un beneficio o 
utilidad para la misma. 
 
ESTRATEGIAS DEL PRECIO: 
 
 Presentación de ofertas a los clientes en cuanto se refiere a precios y 
tiempos. 
 Precios Competitivos. 
 
 
 
                                            
20 Ibíd., Pág. 201 
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2.4.3 DISTRIBUCIÓN 
 
“Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor, 
fabricante o generador de servicios, desempeña la mayoría de las funciones de 
mercadotecnia tales como comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de 
riesgos sin la ayuda de ningún intermediario”
21 
 
“Las actividades de venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por 
correo y de catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al detalle, como 
las compras en línea y las redes de televisión para la compra desde el hogar) son 
un buen ejemplo de este tipo de estructura de canal”22 
 
Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) 
ponen a  disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos o 
servicios para que los adquieran. 
 
GRÁFICO N° 2.26 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: El Autor 
 
Para adecuarse a las necesidades de los usuarios, la distribución del producto se lo 
hará en forma directa, considerando que es la opción más segura por ser el ingreso 
de un nuevo producto y servicio, solicitando citas previas para la presentación. 
 
 
 
                                            
21(BORRERO Julio César, 2000) 
22(LAMB Charles, 2002,). 
CONSUMIDOR FABRICANTE 
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ESTRATEGIAS DE  DISTRIBUCION: 
 
 Establecer un seguimiento del mercado, desarrollando continuas 
investigaciones. 
 Identificar deseos y necesidades, que no están siendo debidamente atendidos 
por nuestros competidores 
2.4.4. PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
“Conjunto de acciones diversas de tipo comercial cuya utilización se sitúa en el 
marco de una política general de marketing dirigida principalmente al desarrollo de 
las ventas a corto plazo.”23 
 
“La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza para 
dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por ejemplo: la 
publicidad, las relaciones publicas, la localización del producto, etc.”24 
 
La promoción permite informar las bondades de los servicios de la empresa, 
persuadir al cliente para que lo consuma, y tratar de mantener la calidad del servicio 
en su mente.  
 
Al iniciar las operaciones la empresa, es necesario realizar una amplia promoción de 
los productos que vende, que permita informar a posibles clientes los beneficios de 
los productos a ofertar. 
 
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: 
 
 Establecer los medios  por los que se promocionara el servicio, como son: 
trípticos, carta de presentación,  por propaganda en televisión. 
 Se creará un sitio web. 
 
                                            
23 Google1, (http://www.slideshare.net/marianoog/marketing-mix, 2000) 
24 Google 1,(http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-marketing-mix, 2002) 
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2.4.4.1 LOGOTIPO 
 
Es importante establecer el nombre de la Empresa, para que el cliente identifique a  
la empresa como un sitio formal y serio. Una vez elegido el nombre de la empresa 
se procederá a realizar el logo de la empresa. 
 
 A continuación se presenta el nombre y el logotipo de la nueva empresa. 
 
 
A continuación la propaganda: 
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A continuación el Tríptico:
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ASES ORIA PA RA UN FUTURO 
RENTABL E.  
La asesoría proporcionada por la empresa 
está dirigida a constituirse en un apoyo 
corporativo fundamental, a fin de satisfacer Empresa Consultora   
Contable,  Tributaria y 
Auditoria.  
CONSULTORES CADI es una empresa 
consultora  con profesionales que 
cuenta con los siguientes servicios: 
Consultoría Administrativa 
Consultoría Tributaria 
Consultoría Legal 
Consultoría Contable 
Consultoría De Auditoria 
 
Visita nuestro sitio web: www.consultorescadi@gmail.com. 
Consultores CADI 
Contadores y Administradores  Independientes 
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A continuación  la propuesta de trabajo. 
Socio, Director, Gerente. 
Nombre de la empresa visitada. 
 
Agradecemos la distinción que nos han conferido al solicitar nuestros servicios, nos 
permitimos someter a su consideración la propuesta de servicios profesionales para llevar 
a cabo _____(Objeto de la Asesoría)___, por la empresa Nombre de la empresa visitada 
por el periodo _________.  
 
Estamos convencidos de que las Compañías requieren una firma de especialistas en el 
apoyo de su desarrollo, que trabaje en equipo con sus clientes y que ofrezca valor 
agregado a sus servicios. 
 
Nuestra misión es contribuir a la excelencia de nuestros clientes y de nuestro personal 
apoyándolos a aumentar continuamente su capacidad para agregar valor a sí mismas y a 
su entorno. En “CONSULTORES CADI” ofrecemos a nuestros clientes no sólo servicios 
profesionales, sino también de consultoría empresarial de la más alta calidad. 
 
Nuestro equipo de profesionales comparte una filosofía común que nos distingue. 
Constantemente ofrecemos ideas creativas y soluciones innovadoras, y nuestro 
compromiso con nuestros clientes es el de estar siempre presentes cuando se nos 
necesite, para lo cual hemos asignado un equipo de trabajo con amplia experiencia. 
 
Nuestro examen se llevará a cabo bajo la más estricta confidencialidad.  Al mismo tiempo  
estaremos atentos para detectar oportunidades que beneficien a la Compañía, y ofrecer 
recomendaciones útiles y oportunas a su negocio. 
 
Esperamos que la presente propuesta cumpla con los objetivos que ustedes han fijado 
para sus Compañías. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que pudiera 
existir en torno a esta propuesta. 
 
Atentamente, 
(Nombre de los consultores) 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO TÉCNICO 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo pretende básicamente demostrar la viabilidad técnica del proyecto, 
así como también identificar la mejor alternativa tecnológica que se ajuste a los 
criterios de optimización que le corresponde aplicar al proyecto. 
 
En este capítulo se analiza los aspectos técnicos-operativos necesarios en el uso 
eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 
deseado y en el cual se analizará y determinará la localización óptima del 
proyecto, las instalaciones, recursos materiales y descripción del proceso. 
 
La importancia de este estudio consiste en determinar la infraestructura necesaria 
para llevar a cabo la actividad operativa de la Consultora, además de proporcionar 
información de utilidad al estudio económico-financiero 
 
El proyecto de factibilidad para la creación de una empresa  de consultoría, está 
orientado y condicionado por varios factores. 
3.2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los siguientes: 
 
 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 
 Determinar la localización más adecuada, teniendo en cuenta los factores 
que condicionen la mejor ubicación. 
 Presentar la distribución y diseño de las instalaciones. 
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 Detallar los materiales y la mano de obra que se necesitara para poner en 
marcha el negocio. 
 Detallar las actividades que se realizará en cada proceso. 
 
“El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto 
de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área”25 
 
Se encarga de examinar y satisfacer lo referente a las instalaciones y 
funcionamiento del proyecto de consultoría, es decir la adquisición del equipo de 
oficina, muebles de oficina, distribución óptima de la planta, definir la estructura 
organizacional que será parte de la empresa. Con una adecuada utilización de los 
recursos disponibles se llegará a obtener un servicio eficiente y eficaz.    
 
En el estudio técnico se analizan la localización precisa, tamaño óptimo, 
financiamiento y la organización adecuada de la empresa consultora bajo las 
siguientes interrogantes: ¿Dónde?, ¿Cuánto?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, 
se desarrolla el proyecto de la empresa consultora y así analizar la toma correcta 
de decisiones y concretamente con la continuación o no del proyecto de creación. 
3.3 LOCALIZACIÓN 
 
La localización óptima de un proyecto es donde se obtenga la mayor tasa de 
rentabilidad sobre el capital invertido por los socios. Por lo tanto es recomendable 
elegir entre las alternativas que sean mejor factibles, ya que no solamente se 
incurre en asunto económico sino también en temas legales, sociales y 
ambientales. 
 
                                           
25Sapag Chain Nassir- Sapag Chair Reinaldo. “Preparación y Evaluación de Proyectos” Página 21. 
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En muchos de los casos el éxito o fracaso de las empresas tiene mucho que ver 
con la localización de las oficinas del negocio, por eso es recomendable analizar 
una macro localización y luego una micro localización.  
 
En la zona existen varios negocios los cuales se convierten en potenciales 
clientes, además de ser una zona concurrida por muchas personas y se encuentra 
cerca de algunos bancos, instituciones públicas como el Servicio de Rentas 
Internas SRI, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS que son las entidades que frecuentemente se recurre para 
realizar trámites empresariales. 
 
El movimiento comercial que existe en el sector ayuda a que la empresa 
consultora ofrezca los servicios contables a un sinnúmero de usuarios y por el fácil 
acceso que beneficia a los clientes, proveedores, trabajadores y público en 
general. 
 
Se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha en el cantón Quito al norte de 
la ciudad, en donde se llevará a cabo la creación de una empresa contable, 
tributaria y de auditoría. 
3.3.1 MACRO LOCALIZACIÓN 
 
3.3.1.1 MATRIZ DE MACROLOCALIZACIÓN 
 
La siguiente matriz se la realizará por medio del método cualitativo por puntos, que 
consiste en definir los principales factores determinantes para la macro 
localización, comparándoles y asignándoles una ponderación la cual sería de 0 a 
10 de acuerdo a la importancia que se le atribuye. La suma de las calificaciones 
ponderadas permitirá seleccionar la macro localización que acumule el mayor 
porcentaje 
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Para realizar la matriz de macro localización se analizaron los siguientes factores: 
 
Vías de acceso.- Se refiere a que las calles deben estar en buen funcionamiento, 
deben ser adoquinadas o asfaltadas;  para que permitan que los clientes  lleguen 
sin complicación a la empresa  CADI CONSULTORES. 
 
Servicios básicos.-   La empresa CADI CONSULTORES debe contar con todos 
los servicios básicos como son agua, energía eléctrica, teléfono, internet, etc.  
 
Seguridad.-  El que la empresa  este ubicado en una zona segura esto dará 
tranquilidad a  los clientes.  
 
Comercio.- El que exista un sector comercial alrededor ayudara que la empresa 
tenga más clientes. 
Viabilidad.-  El análisis de la viabilidad es importante porque se intenta predecir el 
eventual éxito o fracaso de un proyecto en ese sector. 
 TABLA N°3.1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
VARIABLE SEGMENTO 
PAÍS 
REGIÓN 
PROVINCIA 
CANTÓN 
PARROQUIA 
SECTOR 
Ecuador 
Sierra 
Pichincha 
Quito 
Santa Clara 
Norte 
FUENTE: Principios de mercado, Alberto Céspedes Sáenz, Pag. 69 
ELABORADO POR: El Autor 
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TABLA N° 3.2 MATRIZ DE MACROLOCALIZACIÓN 
 
FACTORES Peso 
NORTE CENTRO  SUR 
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 
Vías de acceso 0,27 8 2,16 10 2,7 10 2,7 
Servicios Básicos 0,25 9 2,25 10 2,5 7 1,75 
Seguridad 0,22 8 1,76 9 1,98 7 1,54 
Comercio 0,15 7 1,05 8 1,2 10 1,5 
Viabilidad 0,11 9 0,99 9 0,99 9 0,99 
TOTAL 1 
 
8,21 
 
9,37 
 
8,48 
 
ELABORADO POR: El Autor 
 
Al analizar la macro localización se refiere a la región o zona general donde se desea implantar la creación de la empresa consultora. 
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Para el presente proyecto se analizaron varios sectores y factores  obteniendo como 
resultado de la más alta ponderación  9,37 puntos lo que podemos decir que la 
consultora va estar situada en la provincia de Pichincha en el cantón Quito que está 
ubicado en el centro norte de la provincia. Los límites son: al norte con la provincia 
de Imbabura, al sur con los cantones Mejía y Rumiñahui, al este los cantones Pedro 
Moncayo, Cayambe y la provincia de Napo, al oeste los cantones de Pedro Vicente 
Maldonado, Los Bancos y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
GRÁFICO N° 3.1 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: El Autor 
 
Las vías de acceso a este sector se encuentra en perfecto estado debido a las 
carreteras están totalmente asfaltadas e iluminadas;  posee todos los servicios 
básicos, los carros recolectores de basura pasan por el sector los días lunes, 
miércoles y viernes a las 12 de la noche, existe también recolectores en lugares 
estratégicos que son de ayuda para que las personas no dejen la basura en veredas 
o en la calle.  
 
Este sector cuenta con todos los servicios básicos y de urbanización además de 
tener patrullaje todo el día con lo cual se sentirán más seguros nuestros clientes. 
 
 Este sector cuenta con un comercio muy activo por lo cual nuestro proyecto podrá 
tener éxito. 
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3.3.2 MICRO LOCALIZACIÓN 
 
3.3.2.1 MATRIZ DE MICROLOCALIZACIÓN 
 
La siguiente matriz se la realizara por medio del método cualitativo por puntos, en la 
que será ponderada del 1 al 10; siendo 1 el más bajo y 10 el más alto; dicha matriz 
servirá para establecer de una manera clara el sitio exacto para poner  la consultora, 
cumpliendo dicho sitio con la más alta ponderación. 
 
A continuación se detalla los factores que se analizaron para la realización de la 
matriz de micro localización: 
 
Diseño del interior.- El lugar seleccionado debe reunir los requisitos especiales de 
higiene y buena iluminación, ventilación, calefacción en la que los empleados 
puedan desempeñar bien sus actividades. 
 
Tamaño de la infraestructura.- Se refiere al lugar de la empresa debe cumplir 
estándares de calidad y debe ser un lugar amplio y adecuado para que los 
empleados se siente bien y se puedan desenvolver de mejor forma en ese lugar. 
 
Cercanía a los proveedores.- Serán locales en los cuales se puedan abastecer de 
materiales necesarios para el normal funcionamiento de la empresa y no se requiera 
de ir a un lujar lejano para hacer este tipo de compras. 
  
Costo del local.- Se refiere a que el lugar que se seleccionara sea el adecuado, con 
costos de arrendamiento y servicios básicos no tan altos; para que la empresa 
pueda tener costos bajos. 
 
Parqueadero.- Es importante que  la empresa cuente con un parqueadero propio 
para nuestros empleados y  para nuestros clientes se siente mas tranquilos cuando 
nos visiten. 
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TABLA N° 3.3 MATRIZ DE MICROLOCALIZACIÓN 
 
FACTORES PESO 
 CENTRO NORTE  CENTRO CENTRO SUR 
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 
Diseño del interior 0,14 10 1,4 6 0,84 7 0,98 
Tamaño de la infraestructura 0,19 10 1,9 8 1,52 8 1,52 
Cercanía a los proveedores 0,22 9 1,98 9 1,98 8 1,76 
Costo del local 0,27 8 2,16 5 1,35 7 1,89 
Parqueaderos 0,18 10 1,8 10 1,8 9 1,62 
TOTAL 1 
 
9,24 
 
7,49 
 
7,77 
 
ELABORADO POR: El Autor 
 
El estudio de micro localización es la ubicación específica donde se instalará la empresa de consultoría. 
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Al aplicar el método cualitativo por puntos, se ha obtenido como resultado de la 
matriz de micro localización, con la mayor ponderación siendo esta de 9,24 puntos, 
lo que nos indica que la empresa CONSULTORES CADI, se ubicará 
geográficamente en el Sector Centro Norte, en la avenida  Colón OE3-31 y Versalles 
Edificio Villareal en el PH2 de Gral., dicho lugar fue elegido por su ubicación, se optó 
esta zona como lugar estratégico por la ubicación cercana a las instituciones 
financieras y públicas donde se encuentra gran cantidad de empresas y potenciales 
clientes para la consultora, además porque en este sector  cuenta con todo tipo de 
servicio  básico,  el costo de arrendamiento  por este sector no es alto,  y en el lugar 
se cuenta con parqueadero propio para comodidad de los empleados y clientes.  
 
GRÁFICO N° 3.2 MICROLOCALIZACIÓN 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: El Autor 
3.4 TAMAÑO 
 
El tamaño de la empresa consultora es óptimo para el buen desarrollo de los 
servicios a ofrecer y por lo tanto se requiere de expertos conocedores del tema para 
determinar el tamaño adecuado a escoger. 
 
Para fijar el tamaño adecuado de la empresa se considera preciso tomar en cuenta 
la demanda futura de este tipo de servicio, ubicación geográfica del mercado, la 
disponibilidad de materiales, financieros, humanos, localización y la visión de la 
empresa consultora. 
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“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 
principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 
calculen y, por lo tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 
implementación. De igual forma la decisión que se tome respecto del tamaño 
determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 
ingresos de venta”26 
 
Además es indispensable conocer la tecnología que va ser implantada en la 
empresa ya que depende del tamaño de la consultora para poder instalar los 
equipos tecnológicos, la optimización de mano de obra y así evitar exceso de 
personal en los trabajos que realizará la empresa. 
3.4.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 
“La distribución en planta tiene como propósito fundamental el aprovechar al máximo 
el espacio físico que se dispone, para que los servicios sean más eficaces, 
proporcionando la mayor comodidad a los empleados y al público, a más de 
garantizar la supervisión y seguridad de la planta” 27 
 
Entre los aspectos más relevantes para la distribución de la planta se encuentran: 
 
 Máximo utilización del espacio disponible. 
 Aprovechar los servicios existentes. 
 Satisfacer las necesidades de todos los empleados. 
 Considerar las demandas de todos los clientes. 
 No descuidar los factores humanos de prestigio y rendimiento. 
 
Una decisión incorrecta en la distribución de la planta puede ocasionar un bajo 
índice de rendimiento en el personal. 
 Servicios instalados deficientemente. 
 Servicios ubicados en locales que no reúnen las máximas exigencias 
humanas y organizativas. 
                                            
26 SAPAG, ChainNassir-Reinaldo. “Preparación y Evaluación de Proyectos” Página 171 
27 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. “Organización Aplicada”. Página 284 
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 Locales lúgubres, inhóspitos e inadecuados para el servicio de consultoría. 
3.4.1.1 OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
Entre los objetivos de la distribución de la planta se encuentran: 
 
1. EMPLEO RACIONAL DE ESPACIO 
Se realiza un análisis de los componentes a instalar tomando en cuenta los puestos 
de trabajo, los funcionarios y las funciones que desempeñarán, los medios con que 
cuentan y las relaciones que se mantienen entre ellos. 
 
2. INSTALACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL 
Hace referencia a las condiciones ambientales más propicias para que los 
funcionarios de la consultora desarrollen efectivamente las actividades, este objetivo 
analiza los aspectos en cuanto a espacio físico y características de los recursos 
materiales y recursos humanos. 
 
3. SECUENCIA CONTINUA Y EFICAZ DEL TRABAJO 
Los servicios que ofrecerá la consultora deben ser lo más ordenado posible, 
concretando funciones de acuerdo al proceso contable y las instalaciones de los 
puestos de tal modo que asuman el cumplimiento de todas las operaciones que se 
requiere cumplir. 
 
4. CONTROL EFECTIVO 
Este objetivo garantiza el adecuado control de las actividades por parte de los 
directivos de la consultora, ya que los lugares de trabajo se situarán de tal forma que 
sea posible una intervención real, porque se debe tomar en cuenta: 
 Colocar los puestos de mandos próximos a inmediatos colaboradores. 
 Facilitar la supervisión periódica. 
 
3.4.1.2 REQUISITOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 
 
Para distribuir el espacio físico se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Las relaciones administrativas fundamentales. 
 Unidades vinculadas entre sí. 
 Unidades en contacto con el público. 
 
Para lo cual se debe considerar que: 
 
 El trabajo fluya hacia adelante. 
 El trabajo llegue hasta el personal. 
 Todo el personal tenga acceso a las áreas de circulación. 
 Instalar suficientes equipos, máquinas y computadoras para reducir el tiempo 
de espera. 
 
A continuación se detallan los espacios recomendables para el personal de la 
consultora según la naturaleza del cargo: 
 
TABLA N° 3.4 DISTRIBUCIÓN EN METROS CUADRADOS DE LA PLANTA 
 
Puesto de Trabajo Dimensiones 
Metros 
Cuadrados 
Gerente General 5 x 6 30 
Consultores 5 x 5 25 
Operativos 2 x 2 4 
   ELABORADO POR: El Autor 
 
El diseño a continuación propuesto es de acuerdo a los requerimientos del personal 
para ofrecer los servicios de consultoría. 
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GRÁFICO N° 3.3 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
 
GERENCIA
SALA DE REUNIONES
ARCHIVO W/C
ESTACIÓN DE TRABAJO
CONSULTOR
ADMINISTRATIVO
CONSULTOR
TRIBUTARIO
CONSULTOR
LEGAL
CONSULTOR
AUDITOR
CONSULTOR
CONTABLE
RECEPCIÓNESTACIÓN DE TRABAJO
 
 ELABORADO POR: El Autor 
 
3.5 RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
3.5.1 RECURSOS FINANCIEROS 
 
“Es la determinación de los recursos financieros necesarios para la instalación y 
puesta en marcha de un negocio, además de demostrarse que el proyecto es 
rentable y que puede realizarse con los recursos financieros programados”28 
 
Para la implementación del proyecto la inversión, así como también para la 
adquisición de muebles, equipos, pago de sueldos al personal y demás rubros 
concernientes al giro del negocio tendrá como fuente de financiamiento capital 
propio y crédito bancario otorgado por el Corporación Nacional de Finanzas. 
El capital de trabajo de la consultora será de las aportaciones de los socios y 
financiamientos que se con instituciones financieras para la puesta en marcha de la 
empresa consultora. 
                                            
28 BACA URBINA, Op. cit., Pág. 56 
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3.5.2 RECURSO HUMANO 
 
La mano de obra es indispensable para un adecuado manejo y financiamiento de 
cualquier negocio, para el presente proyecto la mano de obra no es un factor 
restrictivo debido a que el campo profesional es amplio y para  la consultora se 
requerirá contar con personal calificado que garantice el servicio profesional. 
 
Para iniciar las actividades de la consultora se requiere contratar los servicios de 
profesionales calificados, los cuales se les contratará previo a un análisis del perfil 
laboral. 
 
Para el desarrollo de las actividades administrativas y de consultoría se contará con 
el apoyo del personal que se detalla a continuación: 
 
 Gerente General 
 Consultor Administrativo 
 Consultor Tributario 
 Consultor Legal 
 Consultor Auditor 
 Consultor Contable 
 Secretaría 
 Mensajero 
3.5.3 RECURSOS MATERIALES 
3.5.3.1 MUEBLES Y EQUIPOS 
 
Se refiere a la compra de muebles y equipos que adquirirá la consultora para la 
prestación de los servicios de consultoría, se debe elegir de acuerdo al espacio 
físico y necesidades de la consultora, ya que serán utilizados para ofrecer los 
servicios de la consultora.  
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Los muebles de oficina son muy necesarios para la consultora ya que brinda al 
recurso humano un lugar apto para el desarrollo de las actividades diarias de la 
empresa. 
TABLA N° 3.5 MUEBLES DE OFICINA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Estaciones de trabajo 2 
Escritorios 6 
Sillón Gerencial 1 
Sillas giratorias 6 
Archivador de 4 
gavetas 3 
Mesa de reuniones 1 
Counter metálico 1 
TOTAL 20 
 ELABORADO POR: El Autor 
3.5.3.2 EQUIPOS DE OFICINA 
 
Los equipos de oficina complementan con los requerimientos necesarios para la 
puesta en marcha de la consultora. 
 
TABLA N° 3.6 EQUIPO DE OFICINA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Teléfonos  5 
Copiadora 1 
Sumadoras 3 
Fax 1 
Anilladora 1 
TOTAL  11 
ELABORADO POR: El Autor 
3.5.3.3 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
Los equipos de computación serán utilizados por el personal administrativo de la 
consultora para el desarrollo de las actividades de consultoría. 
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TABLA N° 3.7 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Computador de 
escritorio 3 
Impresora multifunción 2 
Impresora EPSON 1 
Infocus 1 
Flash memory 3 
TOTAL 10 
ELABORADO POR: El Autor 
3.5.3.4 SUMINISTROS  DE OFICINA 
 
Los suministros y materiales de oficina a utilizar en la consultora se los adquirirá a 
proveedores como:  
 
TABLA N° 3.8 SUMINISTROS DE OFICINA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Resmas de papel bond 2 
Papel fax 2 
Folders 10 
Sobres membretados 50 
Cuadernos 10 
Lápices y esferos 10 
Marcadores 10 
Cartuchos para 
impresora 2 
Cintas de impresora 1 
Grapadoras y 
perforadoras 2 
TOTAL 99 
ELABORADO POR: El Autor 
3.5.3.5 OTROS ACTIVOS 
 
En este grupo de otros activos se encuentran los siguientes: 
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TABLA N° 3.9 OTROS ACTIVOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Microondas  1 
Refrigerador pequeño 1 
Dispensador de agua 1 
1 vajilla 1 
Juego de vasos 1 
Juego de cucharas 1 
TOTAL 6 
ELABORADO POR: El Autor 
3.6 PROCESOS 
3.6.1 NARRATIVA DEL PROCESO DE CONSULTORÍA 
 
1. Inicio o Preparación Inicial.- es la fase de planificación en donde el 
consultor se pone en contacto con el cliente para entablar conversaciones 
sobre los servicios que desea contratar de la consultora, a través de un plan 
de tareas basado en un análisis preliminar del problema y la negociación para 
lograr el contrato de consultoría. 
 
2. Diagnóstico.- es la fase de investigación de los problemas a solucionar, en 
esta fase debe existir cooperación entre el cliente y el consultor para 
determinar el cambio que se desea establecer en el negocio. 
 
3. Plan de Acción.- es la fase donde se hallan las diversas soluciones del 
problema, se evalúan las opciones para introducir la propuesta que se adopte 
mediante una gama de técnicas.   
 
4. Aplicación.- es la fase que constituye la prueba definitiva en lo que se refiere 
a la posibilidad de las propuestas elaboradas por el consultor, ya que se 
somete a la implementación de los cambios propuestos para lograr los 
resultados deseados por el cliente. 
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5. Seguimiento.- es la fase que controla la aplicación de las propuestas 
establecidas, se analiza si los resultados alcanzados son los esperados por el 
cliente. 
 
6. Terminación.- la fase de terminación y fin del proceso de consultoría 
concluye con los cambios introducidos y los resultados logrados que deben 
ser evaluados por el cliente y se presentan los informes finales para ser 
aprobados y es aquí donde el servicio de consultoría termina por finiquito del 
contrato. 
3.6.2  DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Es la representación gráfica de los procedimientos que se realiza en las actividades 
de la consultora, como actividad destinada a resolver cambios en la organización de 
los clientes ya que conlleva una secuencia lógica de los procesos de consultoría.  
 
Se los utiliza para indicar claramente las interrelaciones entre los diferentes tipos de 
actividades que se van a desarrollar dentro de la Consultora,  siguiendo una 
secuencia sabiendo que “cumplen una función y tienen su propio significado. 
 
CONECTOR.- Circulo pequeño, sirve para indicar output de esa parte 
del diagrama de flujo servirá como imput para otro diagrama de flujo. 
 
LÍMITES.- Se utiliza para indicar el inicio y el fin del proceso. 
Normalmente dentro del símbolo aparece la palabra inicio o comienzo, 
término o fin. 
 
OPERACIÓN.-Sirve para el cambio o avance de una actividad. 
 
PUNTO DE DECISIÓN.- Diamante, se coloca este símbolo en la parte 
del procedimiento en el cual deberá tomarse una decisión. 
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TRANSPORTE-MOVIMIENTO.- Flecha ancha representa el 
movimiento de una actividad de un lugar a otro. 
 
DEMORA.- Se utiliza este símbolo cuando un ítem o persona debe 
esperar o cuando un ítem se coloca en un almacenamiento provisional 
antes de que se realice la siguiente actividad programada. 
 
DOCUMENTACIÓN.- Se utiliza para indicar que una actividad incluye 
información registrada en papel. 
 
ARCHIVO-ALMACENAMIENTO.- Artículos almacenados esperando al 
cliente. Documentos que ya han concluido su trámite o que esperan 
determinados antecedentes para continuar. 
 
MULTIDOCUMENTO.-Se utiliza cuando son varios los documentos 
que incluye la actividad”29 
 
Al proceso de consultoría se lo puede subdividir en las siguientes fases que son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
29 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Quito-Ecuador; Graficas Vásquez, 2007. Pág. 360-366. 
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GRÁFICO N°3.4 PROCESO DE LA CONSULTORA 
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TERMINACIÓN 
FIN 
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CAPÍTULO IV 
ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 
4.1 INTRODUCIÓN 
 
El estudio administrativo en un proyecto proporciona las herramientas que sirven de 
guía para los que en su caso tendrán que administrar dicho proyecto. 
 
El estudio administrativo es un aspecto bastante importante en cualquier tipo de 
empresa, porque si la estructura administrativa es positivamente efectiva las 
posibilidades de éxito resultan mejores.  
 
Proporciona los instrumentos necesarios que servirán de guía para la administración 
de la consultora, se detallan los aspectos legales, fiscales, laborales y también los 
aspectos ecológicos que se debe tomar en cuenta para iniciar con las actividades de 
una nueva empresa. 
 
Conforme van cambiando las condiciones sociales, económicas y políticas de un 
país, del mismo modo cambia las formas de analizar el estudio administrativo de un 
proyecto de creación de una consultora. Ya que hoy por hoy se procura tener mayor 
dinamismo en las organizaciones ya que permite mantener una mejor interacción en 
la organización administrativa del proyecto. 
 
GRÁFICO N° 4.1 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: El Autor 
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4.2 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA CONSULTORA 
 
CADI Consultores, se constituirá bajo los lineamientos establecidos por la 
Superintendencia de Compañías, estatutos y reglamentos aprobados por la 
autoridad competente. 
 
Se debe efectuar los siguientes trámites: 
 Elaboración de minuta, propuesta de estatutos. 
 Registro en la Superintendencia de Compañías. 
 Afiliación a la Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador ACCE 
(opcional).  
 Obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC en el Servicio de 
Rentas Internas SRI. 
 Número Patronal Proporcionado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social IESS. 
 Legalización de permisos de funcionamiento. 
4.2.1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
Es un organismo autónomo que vigila y controla la organización, las actividades, 
funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías que funcionan en el país.  
 
El control abarca los aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y 
contables de las organizaciones que se encuentran bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Compañías. 
 
“La Superintendencia de Compañías a través del Centro de Mediación colabora con 
el fin de lograr un mejor futuro para las compañías, socios o accionistas, 
empresarios e inversionistas que acudan la Consultoría. Procura el fortalecimiento 
empresarial y el desarrollo del mercado de valores”30 
 
Según la Ley de Compañías en la sección VI manifiesta sobre la compañía anónima 
lo siguiente: 
                                            
30 www.supercias.gov.es 
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Art. 143.- “La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 
únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 
anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 
mercantiles anónimas”31 
 
En la escritura de constitución de la compañía contendrá los siguientes datos: 
 Lugar y fecha en el que se celebra el contrato. 
 Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 
constituyen la compañía. 
 El objeto social, debidamente concretado. 
 Denominación y duración. 
 El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 
estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, la clase. 
 Valores y atributos de cada uno de los socios que conforma la compañía. 
 Domicilio de la compañía. 
 Forma de administrar y facultades de los administradores. 
 La forma de convocar a las juntas generales. 
 Forma de designación de los administradores que tengan la representación 
legal de la compañía. 
 Normas de reparto de utilidades. 
 Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 
anticipadamente. 
 Forma de proceder a la liquidación de liquidadores. 
4.2.2 ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS CONSULTORAS DEL ECUADOR (ACCE) 
 
La Asociación de Compañías Consultoras Ecuatorianas ACCE se crea en el año de 
1978, la misma que procura definir los procedimientos técnicos, legales y sistemas 
de contratación con el fin de solventar el desarrollo de la consultoría en el país. 
 
                                            
31 Ley de Compañías, Artículo 143. 
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El Fondo Nacional de Preinversión FONAPRE ha promovido un estudio sobre el 
desarrollo de la consultoría en nuestro país el cual propone expedir una nueva Ley 
de Consultoría, que ayudará a solucionar deficiencias que constituye un instrumento 
jurídico que promueva la actividad de la consultoría.  
4.2.3 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
 
El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma encargada de la 
administración y recaudación de los impuestos que están bajo su ámbito de acción. 
Fue creado por la Ley Nº 41 publicada en el Registro Oficial, el 2 de diciembre de 
1997, como una entidad autónoma con personería jurídica de derecho público, 
patrimonio y fondos propios. 
 
El Servicio de Rentas Internas tiene como objetivo principal impulsar la 
administración tributaria moderna que mantenga una relación transparente entre el 
fisco y el contribuyente. 
 
Contribuyente es la persona natural o jurídica  que realiza actividades económicas. 
 
Toda persona que realice alguna actividad económica en el país, en forma 
permanente u ocasional, está obligada a obtener el registro Único de contribuyentes 
en las oficinas del Servicio de Rentas Internas. 
 
A continuación se detalla los requisitos para la obtención del RUC: 
 
Persona Natural 
 Original y copia a color de la cédula de identidad del contribuyente. 
 Original y copia a color de la papeleta de votación del contribuyente. 
 Original y copia de la planilla de pago servicios básicos (agua, luz o teléfono 
de los últimos tres meses). 
 Original y copia de pago de la patente municipal. 
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Persona Jurídica 
 Llenar los formularios RUC01-A y RUC01-B. 
 Original y copia de la escritura pública de constitución inscrita en el Registro 
Mercantil. 
 Original y copia del nombramiento del representante legal inscrito en el 
Registro Mercantil. 
 Original y copia a color de la cédula de identidad y papeleta de votación del 
representante legal. 
 Original y copia de la planilla de pago servicios básicos (agua, luz o teléfono 
de los últimos tres meses). 
 Original y copia de pago de la patente municipal. 
4.2.4 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 
 
“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad cuya organización y 
funcionamiento se fundamenta en principios de solidaridad, obligatoriedad, 
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar 
el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de 
Seguridad Social”32. 
 
La principal función de este instituto es proteger a la población urbana y rural que 
trabajan bajo la modalidad de relación de dependencia o sin ella, contra los riesgos 
de trabajo, maternidad, enfermedad, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 
muerte bajo los términos que establece la Ley de Seguridad Social. 
 
El empleador está en la obligación de afiliar a los empleados desde el primer día de 
trabajo con el aviso de entrada. 
4.3 ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO Y ORGANIGRAMAS DE LA 
EMPRESA 
 
El recurso humano constituye el principal factor estratégico para lograr 
competitividad, por ello se debe realizar un análisis minucioso respecto de su 
                                            
32 www.iess.gob.es 
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correcta organización; así como determinar el manual orgánico funcional que detalle 
las principales funciones de cada trabajador detro de la empresa.   
 
“La empresa está constituida por un sistema de cometidos funcionales y jerárquicos, 
enlazados entre sí y orientados hacia el fin común de producir bienes. Este sistema 
de cometidos viene a formar una estructura orgánica, adaptada en cada caso a las 
características del tipo de empresa y de las circunstancias que lo rodean”.33 
 
Mediante el presente estudio administrativo se presenta tres tipos de organigramas: 
estructural, funcional, y de  posición. 
 
“Los organigramas son utilizados como herramientas de trabajo del ejecutivo, puesto 
que en ellos se demuestra la línea de autoridad y las unidades administrativas que 
integran la organización”.34 
 
Se define cada uno de los niveles de jerarquía que tendrá la empresa: 
 
 NIVEL DIRECTIVO 
Es la máxima autoridad de organización y se encarga de establecer las políticas 
generales de la empresa, así como tomar las decisiones más adecuadas para el 
correcto funcionamiento de la empresa. Está conformado por los socios de la 
empresa y el presidente. 
 
 NIVEL EJECUTIVO: 
Es aquel que se encarga de llevar a la práctica las políticas y decisiones adoptadas 
por el máximo nivel de la entidad. Está conformado por el Gerente General, que es 
el encargado de ejecutar las políticas de trabajo. 
 
 NIVEL DE APOYO:  
Es el nivel que colabora con todos los demás niveles, para llevar a cabo las acciones 
de cualquier naturaleza. Está conformado por mensajero y conserje. 
 
                                            
33 VASQUEZ, Víctor Hugo.   Organización Aplicada.   Segunda Edición.   Gráficas Vásquez.   Pág. # 175 
34IBID Pág. # 195 
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 NIVEL OPERATIVO: 
Este nivel se encargará de planificar y ejecutar el servicio de consultoría 
administrativa, tributaria, legal,  contable y de auditoría que se aplicará a las 
empresas.  
 
4.3.1 DISTRIBUCION DEL PERSONAL. 
La empresa requiere dos  tipos de personal: 
a. Personal Administrativo. 
b. Personal  operador del servicio. 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
El personal administrativo y financiero está conformado por: 
a. Gerente General.                         (1p) 
b. Secretaria    (1p) 
c. Mensajero    (1p) 
 
PERSONAL  OPERADOR DEL SERVICIO 
El personal profesional está conformado por: 
a. Consultor Administrativo  (1p) 
b. Consultor Tributario  (1p) 
c. Consultor Legal   (1p) 
d. Consultor Contable   (1p) 
e. Consultor De Auditoria  (1p)  
4.3.2 ORGANIGRAMA 
 
Organigrama es: “El cuadro de organización que muestra ordinariamente los 
agrupamientos de las actividades básicas en departamentos y otras unidades y 
también las principales líneas de autoridad y responsabilidad entre estos 
departamentos y unidades” 35 
                                            
35 VÁSQUEZ, Víctor. “Organización Aplicada” Página 195 
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“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer  una 
empresa de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 
administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas”36. 
 
Los organigramas son utilizados como un instrumento de trabajo para el nivel 
ejecutivo, ya que muestra la línea de autoridad y las unidades administrativas que 
componen la consultora. 
 
El objetivo principal de los organigramas es representar la estructura administrativa 
de la empresa, permite detectar los posibles subutilización del personal que 
compone la consultora. 
4.3.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
“Los organigramas son la representación gráfica del a estructura orgánica de una 
empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las 
áreas que la integran,  sus  niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 
asesoría.”37 
 
La estructura básica del Consultora debe ser simple y comprensible por sus 
características de recurso humano y financiero; se trata de tener una organización 
definida, y en función de ella seguir creciendo y desarrollando como organización. 
 
La efectividad de un organigrama, para una organización, se fundamenta en la 
condición de  reflejar, hasta donde sea posible, la organización con sus verdaderas 
implicaciones y relaciones; además, sus estratos jerárquicos. 
 
“CONSULTORES CADI”  estará estructurado de la siguiente forma: 
 
 
 
 
                                            
36 IBID pag. #219 
37
EnciclopediaprácticadeAdministración.EditorialLatinoamericanaLtda.Colombia2003.1eraedición.Pág181. 
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GRÁFICO N° 4.2  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
ELABORADO POR: El Autor 
4.3.2.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
El Organigrama Funcional “Parte del organigrama estructural y a nivel de cada 
unidad administrativa se detalla las funciones principales básicas. Al detallar las 
funciones se inicia por las más importantes y luego se registran aquellas de menor 
transcendencia. En este tipo de organigrama se determina que es lo que se hace, 
pero no como se hace”38 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla 
las funciones básicas. Al detallar las funciones se inicia por la más importante y 
luego se registran aquellas de menor trascendencia”39 
                                            
38 VÁSQUEZ, Víctor. “Organización Aplicada” Página 220 
39Ibíd., Pág. 263 
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GRÁFICO N° 4.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
ELABORADO POR: El Autor
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4.3.2.3 ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
El Organigrama de Posición de Personal “También constituye una variación del 
organigrama estructural y sirve para representar, en forma objetiva, la distribución 
del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el número de 
cargos, la denominación del puesto y la clasificación en el caso de haberla. En 
algunos casos se puede incluir la numeración de cada puesto y aún el nombre del 
funcionario que lo desempeña”40 
 
GRÁFICO N° 4.4 ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
ELABORADO POR: El Autor 
4.3.3 MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 
Se identifican cargos, describen funciones, tareas o actividades para cada uno de 
ellos y se establecen los perfiles y requisitos correspondientes. La elaboración de 
este manual se debería efectuar simultáneamente con el diseño de la estructura 
organizacional, de acuerdo con lo planteado anteriormente. 
 
 
                                            
40 VÁSQUEZ, Víctor. “Organización Aplicada” Página 221 
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TABLA N° 4.1 MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES  
CONSULTORES CADI 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
NOMBRE:                 Nombres y apellidos del ocupante del cargo 
CARGO:                   Gerencia General 
JEFE INMEDIATO:   La Junta de Socios y El presidente 
SUPERVISIÓN :       Consultor Administrativo, Consultor Tributario,                                                                              
                                  Consultor Legal, Consultor Contable, Consultor Auditor 
2. PERFIL Y COMPETENCIAS 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 Titulo de tercer nivel en áreas de administración  de 
empresas. 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA:  
 Comunicación y liderazgo. 
 Recursos humanos y presupuestos. 
 
EXPERIENCIA: 
 Mínimo cuatro años en cargos administrativos. 
3. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Realizar una buena gestión para el adecuado desarrollo de la Consultora. 
 
a. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
 
b. Representar legalmente a la Consultora en todos los aspectos. 
c. Administrar adecuadamente todos los recursos de la Consultora. 
d. Revisar los presupuestos, balances y estados financieros de la Consultora. 
e. Gestionar adecuadamente todos los recursos de la Consultora. 
f. Evaluar el trabajo de los profesionales consultores 
g. Presentar el informe anual y los balances ante la Junta General de Socios. 
h. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones tomadas por la Junta General de 
Socios y demás disposiciones legales.  
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MANUAL DE FUNCIONES  
 
CONSULTORES CADI 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
NOMBRE:                    Nombres y apellidos del ocupante del cargo 
CARGO:                      Secretaria 
JEFE INMEDIATO:      Gerente General 
SUPERVISIÓN:            Ninguno            
2. PERFIL Y COMPETENCIAS 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 Título de licenciado en secretariado  o 
contabilidad 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA:  
 Cursos de Archivo 
 Cursos de Idiomas 
 Cursos de Computación. 
 Cursos de Contabilidad 
 
EXPERIENCIA: 
 Mínimo dos años en secretariado 
 
3. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Asistir a los directores en sus actividades, llevar una agenda de citas para cada 
consultor y la agenda del gerente general. 
1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
 
2. Realizar cartas oficios, certificados, memorándums. 
3. Organizar y mantener actualizada la base de datos de los clientes 
4. Archivar adecuadamente la documentación de la Consultora. 
5. Atender e informar a clientes, proveedores y público en general. 
6. Coordinar las actividades del gerente y consultores con los clientes que 
posee la empresa consultora. 
7. Programar citas con los clientes y consultores. 
8. Registrar y controlar la asistencia del personal de la consultora. 
9. Asistente de contabilidad. 
10. Tener al día la cuenta de caja chica 
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MANUAL DE FUNCIONES 
  
CONSULTORES CADI  
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
NOMBRE:                                 Nombres y apellidos del ocupante del cargo 
CARGO:                                   Mensajería 
JEFE INMEDIATO:                  Gerente General 
SUPERVISIÓN:                        NINGUNO 
 
2. PERFIL Y COMPETENCIAS 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 Titulo bachiller. 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA:  
  Licencia para manejar 
EXPERIENCIA: 
 Mínimo un año. 
 
3. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Llevar un registro de la correspondencia de la consultora.  
 
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
 
a) Enviar y retirar la correspondencia de la consultora. 
b) Realizar pagos de los servicios básicos de la empresa consultora. 
c) Realizar depósitos y retiros de dinero en el banco. 
d) Realizar la limpieza de las oficinas, equipos, escritorios y demás muebles 
que posee la consultora. 
e) Realizar todas las actividades a él encomendadas. 
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MANUAL DE FUNCIONES  
 
CONSULTORES CADI 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
NOMBRE:                    Nombres y apellidos del ocupante del cargo 
CARGO:                      Consultoría Administrativa 
JEFE INMEDIATO:      Gerente General 
SUPERVISIÓN:            Ninguno            
2. PERFIL Y COMPETENCIAS 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 Título de Ingeniero Administración. 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA:  
 Cursos de Recursos humanos 
 Cursos de Idiomas 
 Cursos de Computación. 
 Cursos de Contabilidad 
 
EXPERIENCIA: 
 Mínimo dos años en Administración 
 
3. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Asesorar a las empresas en temas de Administración de Recursos y Personal  
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
 
a) Ejecutar las disposiciones emanadas por el Gerente General de la 
consultora 
b) Realizar   calendario de visitas a los clientes  
c) Ejecutar el calendario de visitas  
d) Cumplir con el trabajo encomendado 
e) Asesorar a nuestros clientes en temas de Administración de personal y 
Recursos 
f) Actualización de conocimientos según los requerimientos de las nuevas 
tendencias 
g)  Impartir cursos de temas de Administración de  Personal y Recursos 
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MANUAL DE FUNCIONES  
 
CONSULTORES CADI 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
NOMBRE:                    Nombres y apellidos del ocupante del cargo 
CARGO:                       Consultoría Tributaria 
JEFE INMEDIATO:      Gerente General 
SUPERVISIÓN:            Ninguno            
2. PERFIL Y COMPETENCIAS 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 Título de Ingeniero en Auditoria o Contabilidad o 
Jurisprudencia 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA:  
 Cursos de Tributación 
 Cursos de Idiomas 
 Cursos de Superintendencia de Compañías 
 Cursos de SRI 
 
EXPERIENCIA: 
 Mínimo dos años en Tributación 
 
3. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Asistir a la consultora en temas tributarios además de ofrecer un servicio 
profesional  
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
 
a) Ejecutar las disposiciones emanadas por el Gerente General de la 
consultora. 
b) Gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la 
administración pública. 
c) Comparecencia en representación del contribuyente en toda clase de 
inspecciones. 
d) Asesoramiento general en materia fiscal. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
  
CONSULTORES CADI  
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
NOMBRE:                    Nombres y apellidos del ocupante del cargo 
CARGO:                      Consultor Legal 
JEFE INMEDIATO:      Gerente General 
SUPERVISIÓN:            Ninguno            
2. PERFIL Y COMPETENCIAS 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 Título de licenciado en jurisprudencia 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA:  
 Cursos de Legislación 
 Cursos de Idiomas 
EXPERIENCIA: 
 Mínimo dos años en legislación 
 
3. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Asistir a los directores en sus actividades, además de ser un asesor para las 
empresas en temas legales como son temas laborales, empresariales. 
1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
 
a) Ejecutar las disposiciones emanadas por el Gerente General de la 
consultora. 
b) Asesorar en temas de derecho laboral: despidos, contratos, actas de 
liquidaciones 
c) Asesorar en temas de  derecho mercantil: constitución de sociedades, 
modificación de estatutos, nombramientos, fusiones, escisiones, 
liquidación y disolución de sociedades. 
2. Asesoramiento legal a los clientes en aspectos que afecten el buen 
desarrollo, gestión y puesta en marcha de las diferentes actividades. 
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MANUAL DE FUNCIONES  
 
CONSULTORES CADI 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
NOMBRE:                    Nombres y apellidos del ocupante del cargo 
CARGO:                      Consultoría Contable 
JEFE INMEDIATO:      Gerente General 
SUPERVISIÓN:            Ninguno            
2. PERFIL Y COMPETENCIAS 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 Título de ingeniero en contabilidad 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA:  
 Cursos de Tributación 
 Cursos de Idiomas 
 Cursos de Computación. 
 
EXPERIENCIA: 
 Mínimo dos años en contabilidad 
3. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Llevar la contabilidad de la consultora además de ser un asesor en temas 
contables para nuestros clientes 
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
 
a) Ejecutar las disposiciones emanadas por el Gerente General de la 
consultora. 
b) Organización y puesta en marcha de la contabilidad. 
c) Asesoramiento general en materia contable y demás obligaciones. 
d) Elaborar estados financieros. 
e) Emisión de informes contables. 
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MANUAL DE FUNCIONES  
 
CONSULTORES CADI 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
NOMBRE:                    Nombres y apellidos del ocupante del cargo 
CARGO:                      Consultoría De Auditoria 
JEFE INMEDIATO:      Gerente General 
SUPERVISIÓN:            Ninguno            
2. PERFIL Y COMPETENCIAS 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL: 
 Título de Ingeniero en contabilidad y Auditoria 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA:  
 Cursos de NIFF 
 Cursos de Idiomas 
 Cursos de Computación. 
 Cursos de Control Interno 
 
EXPERIENCIA: 
 Mínimo dos años en secretariado 
 
3. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Asistir a los directores en sus actividades, llevar una agenda de citas para cada 
consultor y la agenda del gerente general. 
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 
 
a) Determinar una opinión sobre estados financieros, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento,  para accionistas, 
juntas directivas, niveles gerenciales, organismos de control y otros. 
b) Brindar a nuestros clientes, apreciadas y oportunas cartas de 
recomendaciones, concluir oportunamente nuestro examen y 
consecuentemente emitir los informes en fechas previamente acordadas 
con un alto grado de seguridad y confianza de las cifras auditadas que 
es nuestra principal fortaleza 
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4.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
El direccionamiento estratégico constituye el sustento y la base ideológica de toda 
institución, empresa; la misma que está formada por la visión, misión, objetivos, 
estrategias, principios y valores; todos estos son ejes de funcionamiento exitoso 
tanto desde el punto de vista interno como externo. 
 
 El direccionamiento estratégico plantea la idea de cómo la institución intenta 
desarrollar sus actividades; y por lo general es el reflejo de su responsabilidad social 
y ética profesional. 
4.4.1 VISIÓN  
 
La visión sirve para identificar en forma clara y precisa el destino a dónde quiere 
llegarla empresa en el futuro, tomando en cuenta el propósito organizacional para 
establecer un compromiso a realizar en lo posterior. Por tanto la visión es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 MISIÓN 
 
La misión es la función, fundamento o razón de ser de la empresa dentro de la 
sociedad.  Identifica el propósito y límite de la organización, es decir, la declaración 
fundamental que le da el carácter constitutivo a la organización y a su acción. 
Además la misión diferencia  a una organización de otra; la misión es la siguiente: 
 
CONSULTORES CADI., en el 2015 mantendrá en el mercado una imagen de 
credibilidad pública, de independencia y de calidad en la prestación de 
servicios, integrada por profesionales capacitados con experiencia y altamente 
calificados en valores éticos, leales y morales, para beneficio permanente de 
los clientes y así promover el desarrollo del país. 
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4.4.3 OBJETIVOS 
4.4.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo principal de CONSULTORES CADI, es garantizar la calidad y confianza en el 
servicio y recomendar con objetividad las medidas que se adopten por los clientes 
para superar los inconvenientes. 
4.4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Captar el mercado de servicios de consultoría contable del sector norte de la 
ciudad de Quito para luego incurrir en el mercado nacional. 
 Consolidar la imagen de la empresa a través de programas de calidad y 
satisfacción de las necesidades de los diferentes clientes. 
 Posicionar en el mercado mediante publicidad y promociones el servicios que 
ofrece la consultora. 
 Ampliar los servicios de consultoría administrativa – financiera a partir del 
segundo año de funcionamiento.  
 Brindar una adecuada solución a los problemas que posean los clientes 
mediante apropiado análisis de manera rápida, eficaz y oportuna. 
CONSULTORES CADI, es una empresa cuyo fin es la prestación de servicios 
en el campo de la  Consultoría  Administrativa, Tributaria, Legal, Contable 
y Auditoria, de forma eficiente y ética  conformada por profesionales 
competentes y comprometidos con una cultura de calidad. De esta manera 
poder brindar a las empresas, y personas naturales con las cuales se 
estable contratos con una alta fidelidad en los servicios ofrecidos, siendo 
conscientes de la responsabilidad que se adquiere adquieren. 
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4.4.4 PRINCIPIOS Y VALORES  
4.4.4.1 PRINCIPIOS 
 
“Los principios son leyes fundamentales, universales, implícitas en el hombre y auto 
evidentes que gobiernan la efectividad, el crecimiento y la felicidad.”41 
 
Principios de CONSULTORES CADI 
 
División del Trabajo.- se determina la especialización, donde es necesario delegar 
autoridad a todos los miembros de la organización. 
 
Unidad de Dirección.- se logra la congregación de actividades con el objetivo de 
que sean dirigidas por un administrador. 
 
Coordinación.- se refiere a las actividades y personas que interactúan entre sí. 
 
Centralización.- es el equilibrio entre la descentralización y concentración. 
 
Libertad con responsabilidad: La creación de un ambiente libre de tensiones, 
imposiciones innecesarias y  reglamentarias, es  una de las características de La 
Consultora 
 
Igualdad.- es la capacidad para reconocer y garantizar el cumplimiento en igualdad 
de derechos y obligaciones.    
 
Transparencia.- hacer visible la gestión realizada a través de la relación directa 
entre consultor y cliente. 
 
Moralidad.- se manifiesta en la orientación del cumplimiento de las normas legales 
vigentes y principios éticos. 
 
                                            
41
CARRILLO Galo, Desarrollo Humano y Ética Profesional, pág.72. 
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Eficiencia.- es la capacidad de disponer de los medios para conseguir el objetivo 
trazado por los directivos. 
 
Eficacia.-alcanzar el objeto que se espera obtener tras la realización de todas y 
cada una de las actividades desarrolladas. 
 
Celeridad.- agilitar el proceso de la toma de decisiones y así poder garantizar 
óptimos resultados. 
 
Preservación del medio ambiente.- orientar y garantizar las condiciones 
adecuadas hacia el respeto por el medio ambiente. 
 
Imparcialidad.- actuar con plena independencia con el fin de garantizar el buen 
cumplimiento de las actividades. 
4.4.4.2 VALORES 
 
Los valores son los cimientos de la cultura organizacional que proporcionan las 
directrices del compromiso de los miembros para con la Institución. 
 
Valores de CONSULTORES CADI 
 
Integridad: actuamos con transparencia, autenticidad y profesionalismo 
 
Respeto: reconocemos y aceptamos las virtudes y derechos de aquellos con 
quienes nos vinculamos. 
 
Confianza: construimos relaciones en un marco de seguridad y certidumbre. 
 
Compromiso: trabajamos con persistencia y entusiasmo hacia el logro de objetivos. 
 
Responsabilidad.- es la capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos 
con grupos de interés. 
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Honestidad.- el recurso humano que forman parte de CONSULTORES CADI. Se 
comprometen a desempeñar sus funciones en forma correcta desde el punto de 
vista moral. 
4.4.5 POLÍTICAS  
 
Las políticas son normas que se establecen para alcanzar los objetivos y desarrollar 
las estrategias al realizar las actividades de la consultora. 
 
Políticas de CONSULTORES CADI 
 Entre las políticas que se plantearán en la empresa se encuentran: 
 Mantener la confidencialidad en cualquier tipo de información proporcionada 
por los clientes. 
 Desarrollar un clima organizacional adecuado para el personal y así 
desarrollar las actividades respectivas de la consultora. 
 Desarrollar una cultura organizacional de calidad entre el personal para 
ofrecer un servicio eficaz, eficiente y oportuno. 
 El horario de trabajo será de 8:00 hasta las 17:00 con una hora para el 
almuerzo. 
 Proporcionar al personal de la consultora uniforme y tarjeta de presentación 
que servirá como medio de identidad ante el cliente.  
 Pagar al personal dentro de los cinco primeros días de cada mes según lo 
establece el Código de Trabajo vigente. 
 Ofrecer los servicios de consultoría previo una ORDEN DE TRABAJO en la 
cual se detalla las actividades a realizar y datos informativos del cliente. 
 Solicitar al cliente la cancelación del 50% con la firma del contrato y el otro 
50% a la entrega de los trabajos realizados. 
 Contar con un expediente que contenga toda la información actualizada de las 
actividades realizadas del cliente. 
 Realizar mantenimiento preventivo y correctivos del equipo de la empresa. 
 Cuidar de los materiales y equipos que se destine a cada persona 
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4.4.6 ESTRATEGIAS 
 
Estrategia es el programa normal que se bosqueja para alcanzar los objetivos de la 
empresa y ejecutar la misión de la misma. 
Entre las estrategias que se considera necesario en la consultora se encuentran: 
 Plan de Implementación,  
 Plan Operativo Anual; y, 
 Mapa Estratégico. 
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CAPÍTULO V 
ESTUDIO FINANCIERO 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
El estudio financiero determina que monto de recursos financieros son necesarios 
para la puesta en marcha de la empresa consultora. 
 
La finalidad del estudio financiero es determinar las características económicas y 
financieras de la empresa, al analizar la situación de las inversiones, ingresos y 
egresos permite conocer el volumen de los servicios que se brindará en la empresa 
consultora. 
 
Con el estudio financiero se pretende obtener las utilidades deseadas, luego de un 
prudente periodo de recuperación de las inversiones realizadas, sin tener que acudir 
a futuros endeudamientos. 
 
El objetivo principal de esta etapa es ordenar sistemáticamente toda la información 
de carácter monetario, para posteriormente realizar el respectivo análisis, evaluar los 
antecedentes obtenidos y así poder determinar la rentabilidad que se obtendrá del 
proyecto de creación de la consultora.  
 
GRÁFICO N° 5.1 ESTUDIO FINANCIERO 
 
FUENTE: Internet 
ELABORADO POR: El Autor 
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5.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES 
5.2.1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DELA 
CONSULTORA 
 
“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 
tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que 
sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos, entre 
otros, terrenos; obras físicas (edificios industriales, sala de venta, oficinas 
administrativas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas); el equipo de la planta, 
oficinas y salas de venta (en maquinaria, muebles, herramientas, vehículos y 
alojamiento en general) y la infraestructura de servicios de apoyo (agua potable, 
desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, etcétera)”.42 
 
Entre los activos fijos a adquirir se encuentran los siguientes: 
 Muebles de Oficina: escritorios, archivadores, sillas, estaciones de trabajo.  
 Equipos de Oficina: copiadora, teléfonos, fax, sumadoras.  
 Equipos de Computación: computadoras, impresoras, infocus. 
 Se presenta todos los activos fijos tangibles necesarios para la operación 
normal de la Consultora. 
 
Por este rubro se considera en la siguiente tabla: 
 
TABLA N° 5.1 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 
Computador de escritorio 3             750,00             2.250,00    
Impresora multifunción 2             150,00                300,00    
Impresora EPSON 1             100,00                100,00    
Infocus 1             700,00                700,00    
Flash memory 3               20,00                  60,00    
        
TOTAL          1.720,00             3.410,00    
ELABORADO POR: El Autor 
                                            
42 NASSIR, Sapag Chain.   Op. Cit.   Pág. #233 
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TABLA N° 5.2 EQUIPOS DE OFICINA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 
Teléfonos  5               80,00                400,00    
Copiadora 1          1.010,00             1.010,00    
Sumadoras 3               35,00                105,00    
Fax 1               90,00                  90,00    
Anilladora 1             190,00                190,00    
TOTAL          1.405,00             1.795,00    
ELABORADO POR: El Autor 
 
TABLA N° 5.3 MUEBLES DE OFICINA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 
Estaciones de trabajo 2             145,00                290,00    
Escritorios 6             130,00                780,00    
Sillón gerencial 1               85,00                  85,00    
Sillas giratorias 6               45,00                270,00    
Archivador de 4 gavetas 3             140,00                420,00    
Mesa de reuniones 1             120,00                120,00    
Counter metálico 1               20,00                  20,00    
TOTAL             685,00             1.985,00    
ELABORADO POR: El Autor 
 
TABLA N° 5.4 OTROS ACTIVOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 
Microondas  1               70,00                  70,00    
Refrigerador pequeño 1             220,00                220,00    
Dispensador de agua 1             190,00                190,00    
1 vajilla 1               40,00                  40,00    
Juego de vasos 1               33,00                  33,00    
Juego de cucharas 1               20,00                  20,00    
TOTAL             573,00                573,00    
ELABORADO POR: El Autor 
 
Con el objeto de organizar de mejor manera la información, se presenta un resumen 
de los activos fijos totales del proyecto: 
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TABLA N° 5.5 ACTIVOS FIJOS 
RUBRO INVERSIÓN 
Equipos de Computación 3.410,00 
Equipos de Oficina 1.795,00 
Muebles de Oficina 1.985,00 
Otros Activos 573,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.763,00 
    ELABORADO POR: El Autor 
5.2.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
 
“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre 
activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto. Los principales ítems que configuran esta inversión 
son los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en 
marcha, la capacitación, las bases de datos y los sistemas de información pre 
operativos”.43 
 
Son inversiones intangibles en los que se incurre durante la etapa de creación de la 
consultora que sirve para el desarrollo en toda la vida institucional, están sujetos a 
amortizaciones ya que significa el cargo anual que se les hace a bienes intangibles 
para recuperar la inversión. 
 
Para la adquisición de los activos diferidos se incurre en los trámites para 
constitución y legalización de la empresa consultora hasta el instante de iniciar el 
funcionamiento de las actividades. También será necesario cubrir algunos Gastos de 
Instalación como adecuaciones, limpieza y otras preparaciones que  sea necesario 
para poner en marcha el negocio. 
 
La inversión por este rubro se considera en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
                                            
43Ibid.   Pág.# 234 
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TABLA N° 5.6 ACTIVOS INTAGIBLE 
RUBRO INVERSIÓN 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN   
Constitución de la consultora 200,00 
Inscripción en la Superintendencia de Compañías 400,00 
Inscripción en el Registro Mercantil 20,00 
Obtención del RUC 10,00 
Obtención de la Patente Municipal 200,00 
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 830,00 
    ELABORADO POR: El Autor 
5.3 CAPITAL DE OPERACIÓN 
 
Es el dinero circulante que demanda la empresa para atender las distintas 
operaciones y generar los servicios de consultoría, entonces se habla del efectivo 
existente en caja y bancos para obtener los materiales necesarios que permiten 
generar los servicios que se ofrece.  
 
TABLA N° 5.7 CAPITAL DE OPERACIÓN 
RUBRO INVERSIÓN 
CAJA CHICA 500,00 
BANCOS   
Remuneraciones  5.981 
Arriendo del local 250,00 
Suministros de Oficina 35,00 
Servicios Básicos 82,00 
Materiales de Limpieza 20,00 
Transporte 100,00 
TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 6.968 
ELABORADO POR: El Autor 
5.4 INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO 
 
Al referirse a la inversión concierne a los recursos materiales y financieros que serán 
necesarios para emprender el proyecto, por ende se refiere a la cuantificación 
monetaria de los recursos que permiten la puesta en marcha del proyecto. 
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Corresponde sintetizar las inversiones totales en activos fijos tangibles, activos fijos 
intangibles y capital de trabajo; para determinar el financiamiento de la inversión 
total. 
 
TABLA N° 5.8 INVERSIÓN TOTAL 
RUBRO COSTO TOTAL 
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   
Equipo de Computo 3410 
Equipo de  Oficina 1795 
Muebles  de Oficina 1985 
Otros Activos 573 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 7763 
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES   
Constitución del negocio 200 
Inscripción en la Superintendencia de Compañías 400 
Inscripción en el Registro mercantil 20 
Obtención de RUC 10 
Obtención de la Patente Municipal 200 
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGBLES 830 
TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 6968 
TOTAL INVERSIÓN 15561 
ELABORADO POR: El Autor 
5.5 FINANCIAMIENTO 
 
Una vez determinado la inversión se procede a determinar el financiamiento para 
obtener los recursos necesarios y llevar a cabo el proyecto. Entre las fuentes de 
financiamiento se encuentran: 
- Fuentes Internas 
- Fuentes Externas 
Fuentes Internas.- son recursos propios de la consultora como el aporte de los 
socios, utilidades no distribuidas y otros. 
Fuentes Externas.- son recursos de terceros como el endeudamiento a través de 
préstamos bancarios, crédito a proveedores, prestamistas y otros 
 
El financiamiento del proyecto se realizará mediante la aportación de los socios y 
una institución financiera mediante un préstamo que cubrirá el faltante de inversión. 
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TABLA N° 5.9 FINANCIAMIENTO 
CONCEPTO VALOR FONDOS PROPIOS PRESTAMOS 
ACTIVOS FIJOS 7763 4063 3700 
ACTIJOS INTANGIBLES 830 430 400 
CAPITAL  DE OPERACIÓN 6968 3068 3900 
TOTAL DE LA INVERSION 15561 7561 8000 
ELABORADO POR: El Autor 
 
La Consultora se financiara una parte con aportaciones de los socios y la diferencia 
pedirán un crédito  de $8000 a la CFN con una tasa de interés de 10,75%. 
 
A continuación se presenta la tabla de amortización:  
 
TABLA N° 5.10 TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 
Beneficiario 
 
CONSULTORES CADI 
Institución.  Financiera CFN    
Monto en Usd.    8.000,00      
Tasa de interés 10,50%  T. EFECTIVA 11,0203% 
Plazo 5 Años   
Gracia 0 Años   
Moneda DOLARES    
Amortización cada 30 Días   
Número de períodos 60 para amortizar capital  
No. SALDO INTERÉS PRINCIPAL DIVIDENDO 
0 8.000,00        
1 7.898,05  70,00  101,95  171,95  
2 7.795,21  69,11  102,84  171,95  
3 7.691,46  68,21  103,74  171,95  
4 7.586,81  67,30  104,65  171,95  
5 7.481,24  66,38  105,57  171,95  
6 7.374,75  65,46  106,49  171,95  
7 7.267,33  64,53  107,42  171,95  
8 7.158,97  63,59  108,36  171,95  
9 7.049,66  62,64  109,31  171,95  
10 6.939,39  61,68  110,27  171,95  
11 6.828,16  60,72  111,23  171,95  
12 6.715,96  59,75  112,20  171,95  
13 6.602,77  58,76  113,19  171,95  
14 6.488,59  57,77  114,18  171,95  
15 6.373,42  56,78  115,18  171,95  
16 6.257,23  55,77  116,18  171,95  
17 6.140,03  54,75  117,20  171,95  
18 6.021,81  53,73  118,23  171,95  
19 5.902,55  52,69  119,26  171,95  
20 5.782,24  51,65  120,30  171,95  
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21 5.660,89  50,59  121,36  171,95  
22 5.538,47  49,53  122,42  171,95  
23 5.414,98  48,46  123,49  171,95  
24 5.290,41  47,38  124,57  171,95  
25 5.164,75  46,29  125,66  171,95  
26 5.037,99  45,19  126,76  171,95  
27 4.910,12  44,08  127,87  171,95  
28 4.781,13  42,96  128,99  171,95  
29 4.651,02  41,83  130,12  171,95  
30 4.519,76  40,70  131,25  171,95  
31 4.387,36  39,55  132,40  171,95  
32 4.253,80  38,39  133,56  171,95  
33 4.119,07  37,22  134,73  171,95  
34 3.983,16  36,04  135,91  171,95  
35 3.846,06  34,85  137,10  171,95  
36 3.707,76  33,65  138,30  171,95  
37 3.568,25  32,44  139,51  171,95  
38 3.427,52  31,22  140,73  171,95  
39 3.285,56  29,99  141,96  171,95  
40 3.142,36  28,75  143,20  171,95  
41 2.997,90  27,50  144,46  171,95  
42 2.852,18  26,23  145,72  171,95  
43 2.705,19  24,96  146,99  171,95  
44 2.556,91  23,67  148,28  171,95  
45 2.407,33  22,37  149,58  171,95  
46 2.256,44  21,06  150,89  171,95  
47 2.104,24  19,74  152,21  171,95  
48 1.950,70  18,41  153,54  171,95  
49 1.795,81  17,07  154,88  171,95  
50 1.639,58  15,71  156,24  171,95  
51 1.481,97  14,35  157,60  171,95  
52 1.322,99  12,97  158,98  171,95  
53 1.162,61  11,58  160,38  171,95  
54 1.000,83  10,17  161,78  171,95  
55 837,64  8,76  163,19  171,95  
56 673,02  7,33  164,62  171,95  
57 506,96  5,89  166,06  171,95  
58 340,89  4,44  167,52  171,95  
59 173,38  2,98  168,97  171,95  
60 4,41  1,52  170,43  171,95  
 TOTAL  2.317,11  7.999,96  10.317,07  
ELABORADO POR: El Autor 
5.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
“El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones 
entre los costos fijos, costos variables y los beneficios. El punto de equilibrio es el 
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nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la 
suma de los costos fijos y variables”.44 
 
El análisis del punto de equilibrio significa determinar cuando los ingresos totales 
son iguales a los costos totales y en ese momento la utilidad es igual. 
 
Para determinar el punto de equilibrio se considera los siguientes aspectos 
importantes: 
5.6.1 INGRESOS TOTALES 
Los ingresos están representados por el dinero recibido por la prestación de los 
servicios por la empresa consultora en un determinado periodo.  
 
La consultora se basará en los servicios de consultoría puntual en contabilidad, 
impuestos, administración, tributación, laboral y auditoría. Mientras que en la 
consultoría integral se basa a un estudio completo de los problemas y soluciones 
que se pueden dar en cada consultoría brindada. 
 
Para el caso de una consultoría el cálculo de los ingresos  será por valor hora. A 
continuación se detalla los ingresos: 
 
TABLA N° 5.11 INGRESOS 
DETALLE HORAS DIA HORAS MES HORAS AÑO PVP TOTAL 
Consultoría Puntual                  16                 289               3.435                    20            68.700   
Consultoría Integral                  -                    123               1.443                    20            28.860   
TOTAL                412               4.878               97.560   
ELABORADO POR: El Autor 
Se consideró bajo el criterio de profesionales en esta rama  que la empresa atenderá 
4878 horas al año por las cinco empresas distribuidas en consultoría puntual e 
integral, estas horas serán divididas en  las 48 semanas  como resultado  nos da 
102 horas por cada semana, si ha este resultado  le dividimos para los 5 días de la 
semana tenemos un total de 20,4 horas cada día, se distribuyen 16 horas para la 
                                            
44
 BACA, Urbina Gabriel.   Op. Cit.   Pág. # 171 
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consultoría puntual y las 4,4  serán distribuidas en la consultoría Integral  a lo largo  
del mes para las cinco empresas.  
5.6.2 COSTOS ANUALES DEL PROYECTO 
 
“Los costos pueden ser establecidos para todas las actividades, siempre que sea 
posible identificar y valorizar los elementos que intervienen en las mismas. Así, 
pues, a más de las que competen a la producción industrial, pueden establecerse 
costos para las actividades de servicios o de comercio”.45 
 
Para determinar los costos totales del proyecto se debe establecer un presupuesto 
anual de todos los costos y gastos que se realizarán en el proyecto. 
 
Se presenta un análisis de todos los costos y gastos que requiere la constructora 
para empezar a operar: 
 
La consultora  incurrira en los siguientes costos para el funcionamiento de la 
empresa estos son: 
 
TABLA N° 5.12 COSTOS ANUALES 
CONCEPTO VALOR 
Arriendo del local 3000 
Suministros de Oficina 420 
Servicios Básicos 984 
Materiales de Limpieza 240 
Transporte 1200 
TOTAL 5844 
ELABORADO POR: El Autor 
 
 
 
                                            
45
 MOLINA, Antonio.   Contabilidad de Costos.   Pág. # 8 
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5.6.2.1 COSTOS DEL PERSONAL NECESARIO  PARA LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Se presenta un presupuesto anual, considerando todos los rubros que legalmente debe percibir un trabajador, conforme estipula el 
Código de Trabajo 
 
TABLA N° 5.13 ROL DE PAGOS 
Nº CARGO SUELDO SUELDO DECIMO DECIMO  VACACIONES APORTE FONDOS  
MENSUAL ANUAL TERCERO CUARTO PATRONAL DE RESERVA 
1 GERENTE GENERAL                800                9.600                800               292                 400              1.166                    800    
2 CONSULTOR ADMINISTRATIVO              650                7.800                650               292                 325                 948                    650    
3 CONSULTOR TRIBUTARIO              650                7.800                650               292                 325                 948                    650    
4 CONSULTOR LEGAL                650                7.800                650               292                 325                 948                    650    
5 CONSULTOR AUDITOR                650                7.800                650               292                 325                 948                    650    
6 CONSULTOR CONTABLE                650                7.800                650               292                 325                 948                    650    
7 SECRETARIA                300                3.600                300               292                 150                 437                    300    
8 MENSAJERO                292                3.504                292               292                 146                 426                    292    
                      
                      
TOTAL           4.642              55.704             4.642            2.336              2.321              6.768                 4.640    
ELABORADO POR: El Autor 
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5.6.2.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 
La depreciación según el diccionario de la Real Academia de la lengua, la 
depreciación se define como: “Disminución del valor o precio de algo, ya con 
relación al que antes tenía, ya comparándolo con otras cosas de su clase”46. 
  
TABLA N°5.14 DEPRECIACIÓN ANUAL 
ACTIVOS FIJOS 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
Equipos de Computación 1136,67 
Equipos de Oficina 179,50 
Muebles de Oficina 198,50 
Otros Activos 57,30 
TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 1572 
ELABORADO POR: El Autor 
5.6.2.3 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
 
Los gastos de Constitución tienen que ser amortizados a 5 años con un porcentaje 
de 20%. Según lo establecido por el SRI. 
 
TABLA N°5.15 AMORTIZACIÓN ANUAL 
ACTIVOS INTANGIBLES Valor 
Gastos de Constitución 166 
Total de la Amortización Anual 166 
ELABORADO POR: El Autor 
5.6.3 CLASIFICACIÓN DE COSTOS Y GASTOS EN FIJOS Y VARIABLES 
 
Para el cálculo analítico del punto de equilibrio se deben clasificar los costos del 
proyecto en fijos y variables. Los costos fijos son aquellos egresos que son 
constantes a cualquier nivel de venta del servicio; inclusive si no se presta servicio a 
ninguna empresa, estos costos son los mismos. 
                                            
46 Real Academia de la Lengua, Definición de Depreciación 
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Al contrario los costos variables dependen del volumen de venta del servicio. 
 
TABLA N° 5.16 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS EN FIJOS Y 
VARIABLES 
PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS 
VALOR 
ANUAL 
COSTOS 
FIJOS  
COSTOS 
VARIABLES 
Arriendo del local 3000 3000   
Suministros de Oficina 420   420 
Servicios Básicos 984 984   
Materiales de Limpieza 240   240 
Transporte 1200 
 
1200 
Remuneraciones  71771 71771   
Gasto Interés 779 779   
Amortización de la Deuda 1284 1284   
Depreciación de Equipos de Computación 1137 1137   
Depreciación de equipos de oficina 180 180   
Depreciación de Muebles y Enseres 199 199   
Depreciación de Otros 57 57   
Amortización de Gastos de Constitución 166 166   
TOTAL 81416 79556 1860 
ELABORADO POR: El Autor 
5.6.3 CÁLCULO ANALÍTICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Para el cálculo del punto de equilibrio se parte de la concepción de que este punto 
los ingresos totales son iguales a los costos totales. 
 
La fórmula a utilizar será: 
INGRESOS
VARIABLES COSTOS-1
FIJOS COSTOS  DÓLARES EN EQUILIBRIO DE PUNTO   
97560
1860-1
79556  DÓLARES EN EQUILIBRIO DE PUNTO   
81103  DÓLARES EN EQUILIBRIO DE PUNTO   
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5.6.4 GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
En este caso se realiza el gráfico del punto de equilibrio en función del tiempo en 
que se va a alcanzar el equilibrio. 
 
TABLA N° 5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 
COSTOS FIJOS COSTOS 
VARIABLES 
COSTOS 
TOTALES 
INGRESOS 
TOTALES 
TIEMPO 
(Días) 
79556 152,88 79709,29 8018,63 30 
79556 305,75 79862,17 16037,26 60 
79556 458,63 80015,05 24055,89 90 
79556 611,51 80167,92 32074,52 120 
79556 764,38 80320,80 40093,15 150 
79556 917,26 80473,68 48111,78 180 
79556 1070,14 80626,55 56130,41 210 
79556 1223,01 80779,43 64149,04 240 
79556 1375,89 80932,31 72167,67 270 
79556 1528,77 81085,18 80186,30 300 
79556 1681,64 81238,06 88204,93 330 
79556 1834,52 81390,94 96223,56 360 
79556 1860,00 81416,42 97560,00 365 
ELABORADO POR: El Autor 
 
GRÁFICO N° 5.2 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
ELABORADO POR: El Autor 
Como se observa en el gráfico el punto de equilibrio se alcanza casi al terminar el 
año contable, en este caso a los 303 días los ingresos totales son iguales a los 
costos totales. 
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CAPÍTULO VI 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
6.1 GENERALIDADES DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
“El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de 
análisis de la factibilidad de un proyecto”.47 
 
Una vez que se han determinado las fases anteriores de la evaluación del proyecto 
de creación de la consultora, como son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio 
administrativo y estudio económico; es necesario realizar una evaluación técnica que 
permita determinar si el proyecto es rentable. Para realizar esta evaluación 
económica se requiere los flujos de efectivo en los diferentes años de estudio del 
proyecto, ya que los índices que miden su rentabilidad, como son el VAN y el TIR, 
requieren de estos flujos. 
 
“Flujos de efectivo son entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes. Una 
empresa presenta sus flujos de efectivo por actividades operativas, de inversión y de 
financiamiento de la manera más apropiada para su negocio”.48 
 
Para determinar el flujo de efectivo se sigue el siguiente proceso: 
6.2 DETERMINACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO 
 
En este aspecto es necesario determinar todos los ingresos, así como los egresos 
del proyecto que permitan determinar los flujos de efectivo. 
6.2.1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS 
 
Se procede a determinar los ingresos en cada año del proyecto, considerando que el 
incremento porcentual en cada año es del 3%, este porcentaje se toma  de acuerdo 
                                            
47BACA, Urbina Gabriel.   Op. Cit.   Pág. # 212 
48FEDERACIÓN NACIONAL DE CONTADORES.   Normas Ecuatorianas de Contabilidad.   Editora Nacional.   Págs. # 98 - 99 
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a la investigación realizada en las consultoras del sector, respecto al incremento de 
crecimiento en sus ingresos. 
 
El estudio económico determinó que el ingreso real de la consultora será de $ 97560 
para el primer año del proyecto, tomando como referencia este dato procedemos a 
calcular los ingresos para los otros años del proyecto: 
 
6.2.2 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 
 
Para realizar la proyección de los ingresos en la consultora se considera los valores 
de la tabla anterior, al total de horas año y  al precio de venta se realiza un 
incremento del 4,5% anual con relación al año anterior.  
 
TABLA N° 6.1 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 
DETALLE T1 T2 T3 T4 T5 
Cantidad de horas al año 4.878 4.878 4.878 4.878 4.878 
Coeficiente de ingreso a cantidad 4,5% 
anual 1,00 1,045 1,092 1,141 1,193 
CANTIDAD TOTAL 4.878 5.098 5.327 5.567 5.817 
PUV = 20 20 20 20 20 20 
Coeficiente de incremento 4,5% anual 1,00 1,045 1,092 1,141 1,193 
PUV con factor de corrección 20 21 22 23 24 
INGRESOS TOTALES 97.560 106.538 116.342 127.048 138.740 
FUENTE: Tabla N° 5.11 de Ingresos 
ELABORADO POR: El Autor 
 
6.2.3 DETERMINACIÓN DE EGRESOS 
 
Se determina los costos totales en cada año de estudio del proyecto, teniendo como 
base los costos totales de la consultora en el primer año, y en función de éstos se 
realiza el incremento respectivo de acuerdo al rubro establecido, de la siguiente 
manera: 
6.2.3.1 INCREMENTO DE COSTOS EN FUNCIÓN DE LA INFLACIÓN 
A continuación se establece el pronóstico de los rubros que consideran el valor 
promedio de inflación anual para su respectivo incremento en los cinco años del 
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proyecto. El valor promedio de inflación considerado es el dato obtenido en el INEC, 
que en el año 2012 fue del 5,14%. 
 
TABLA N° 6.2 PROYECCIÓN DE COSTOS EN FUNCIÓN DE LA INFLACIÓN 
PROYECCION DE COSTOS T1 T2 T3 T4 T5 
Arriendo del local 3000 3154 3316 3487 3666 
Suministros de Oficina 420 442 464 488 513 
Servicios Básicos 984 1035 1088 1144 1202 
Materiales de Limpieza 240 252 265 279 293 
Transporte 1200 1262 1327 1395 1466 
TOTAL 5844 6144 6460 6792 7141 
FUENTE: INEC 
ELABORADO POR: El Autor 
 
6.2.3.2 INCREMENTO DE COSTOS DE PERSONAL 
 
El porcentaje de incremento considerado es el establecido legalmente por el 
gobierno, su valor es del 10,6% anual. 
 
TABLA N° 6.3 PROYECCIÓN DE COSTOS DE PERSONAL 
PROYECCION DE COSTOS T1 T2 T3 T4 T5 
Remuneraciones  71771 79379 87793 97099 107391 
TOTAL 71771 79379 87793 97099 107391 
FUENTE: INEC 
ELABORADO POR: El Autor 
 
6.2.3.3 GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
 
Se presenta los gastos financieros que incurrirán la cooperativa en los 5 años del 
proyecto, así como el pago o amortización de la deuda. 
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TABLA N° 6.4 PROYECCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE 
LA DEUDA 
PROYECCION DE COSTOS T1 T2 T3 T4 T5 
Gasto Interés 779 638 481 306 113 
Amortización de la Deuda 1284 1426 1583 1757 1951 
TOTAL 2063 2063 2063 2063 2063 
FUENTE: CFN 
ELABORADO POR: El Autor 
6.2.3.4 DEPRECIACIÓNDE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 
En este punto es muy importante considerar el valor residual de los activos fijos 
tangibles, que se refiere al valor económico que recuperaría la consultora por la 
venta de dichos activos, un año después del horizonte de estudio. 
 
Valor Residual = Valor total de Activos Fijos Tangibles – Depreciación Total. 
Valor Residual = 7763,00 – 5586 = $2177 
 
TABLA N° 6.5 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
ACTIVOS FIJOS VALOR PORCENTAJE T1 T2 T3 T4 T5 
VALOR 
RESIDUAL 
Equipos de Computación 3.410,00 33% 1137 1137 1137      0 
Equipos de Oficina 1.795,00 10% 180 180 180 180 180 898 
Muebles de Oficina 1.985,00 10% 199 199 199 199 199 993 
Otros Activos 573,00 10% 57 57 57 57 57 287 
TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL 7.763,00   1572 1572 1572 435 435 2177 
FUENTE: TABLA N° 5.5 
ELABORADO POR: El Autor 
6.2.3.5 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAGIBLES  
 
Cuando un grupo de personas, o una persona, quiere crear una empresa, ha de 
decidir la forma jurídica que va a adoptar dicho ente económico: una sociedad de 
responsabilidad limitada, o una sociedad anónima, o una empresa individual, etc. 
Para lograr que la empresa revista la forma jurídica elegida se han de realizar ciertos 
actos y trámites dispuestos legalmente.  
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De estas actuaciones se derivan unos gastos de naturaleza jurídica y formal, pero 
sólo aquellos indispensables para que la empresa se constituya bajo una forma 
determinada se consideran gastos de constitución.  
 
Los gastos de Constitución tiene que ser amortizados a 5 años con un porcentaje de 
20%. Según lo establecido por el SRI. 
 
TABLA N° 6.6 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAGIBLES 
ACTIVOS INTANGIBLES T1 T2 T3 T4 T5 
Gastos de Constitución 166 166 166 166 166 
Total de la Amortización Anual 166 166 166 166 166 
FUENTE: SRI 
ELABORADO POR: El Autor 
6.2.3.6 RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 
 
Para mayor comprensión se  realizo un resumen de todos los costos y gastos del 
proyecto  proyectados para los cinco años de estudio, los mismos que se recopilaron 
de las tablas anteriores. 
 
TABLA N° 6.7 RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 
PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS T1 T2 T3 T4 T5 
Arriendo del local 3000 3154 3316 3487 3666 
Suministros de Oficina 420 442 464 488 513 
Servicios Básicos 984 1035 1088 1144 1202 
Materiales de Limpieza 240 252 265 279 293 
Transporte 1200 1262 1327 1395 1466 
Remuneraciones  71771 79379 87793 97099 107391 
Gasto Interés 779 638 481 306 113 
Amortización de la Deuda 1284 1426 1583 1757 1951 
Depreciación de Equipos de Computación 1137 1137 1137     
Depreciación de equipos de oficina 180 180 180 180 180 
Depreciación de Muebles y Enseres 199 199 199 199 199 
Depreciación de Otros 57 57 57 57 57 
Amortización de Gastos de Constitución 166 166 166 166 166 
TOTAL 81416 89325 98054 106556 117198 
FUENTE: TABLA N°6.2 HASTA TABLA N°6.6 
ELABORADO POR: El Autor 
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6.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 
 
“La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es 
calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma 
general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a 
los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que deba 
pagar”.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
49BACA, Urbina Gabriel.   Op. Cit.   Pág. # 172 
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TABLA N° 6.8 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
DETALLE T1 T2 T3 T4 T5 
INGRESOS           
Nº de horas por asesoría 4878 5098 5327 5567 5817 
Precio por hora de asesoría 20 21 22 23 24 
TOTAL DE INGRESOS 97560 106538 116342 127048 138740 
COSTO DEL SERVICIO           
Sueldos de Consultores 50074 55381 61252 67744 74925 
Suministros de Oficina 210 221 232 244 257 
Servicios Básicos 295 310 326 343 361 
Transporte 840 883 929 976 1026 
Total del  Costo del Servicio 51419 56796 62739 69308 76569 
UTILIDAD  BRUTA EN VENTAS 46141 49742 53603 57741 62171 
GASTOS ADMINISTRATIVOS           
Sueldos de Administración 21698 23997 26541 29355 32466 
Arriendo de Oficina 3000 3154 3316 3487 3666 
Servicios Básicos 689 724 761 801 842 
Suministros de Oficina 210 221 232 244 257 
Materiales de Limpieza 240 252 265 279 293 
Transporte 360 379 398 418 440 
Depreciación de Equipos de 
Computación 1137 1137 1137     
Depreciación de equipos de oficina 180 180 180 180 180 
Depreciación de Muebles y Enseres 199 199 199 199 199 
Depreciación de Otros 57 57 57 57 57 
Amortización de Gastos de 
Constitución 166 166 166 166 166 
Total de Gastos Administrativos 27934 30465 33252 35185 38565 
UTILIDAD OPERACIONAL 18207 19277 20351 22556 23606 
(+-) MOVIMIENTOS FINANCIEROS           
GASTOS FINANCIERO           
Interés 779 638 481 306 113 
Total de Gastos Financieros 779 638 481 306 113 
UTILIDAD ANTES DE BENEFICIOS 17428 18639 19870 22250 23493 
15% Participación trabajadores 2614 2796 2981 3337 3524 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14813 15843 16890 18912 19969 
25%Impuesto a la Renta 3703 3961 4222 4728 4992 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 11110 11882 12667 14184 14977 
ELABORADO POR: El Autor 
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6.4 FLUJOS  DE EFECTIVO DEL PROYECTO 
 
Una vez que se ha determinado todos los ingresos y egresos que incurrirá la 
consultora, se presenta los flujos de efectivo en los diferentes años de estudio del 
proyecto. 
 
El flujo de efectivo es un informe financiero que muestra los flujos de ingresos y 
egresos de efectivo que se ha obtenido en la empresa. 
 
Si se trata de un flujo de caja proyectado se debe tomar la información de ingresos y 
egresos de efectivo de proyecciones futuras a obtener en un determinado tiempo. 
 
El flujo de caja se lo realiza con diferentes fines y son: 
 
 Medir la rentabilidad del proyecto. 
 Medir la rentabilidad de los recursos propios. 
 Medir la capacidad de pago frente a los préstamos. 
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TABLA N° 6.9 FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 
CONCEPTO T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
INGRESOS   97.560 106.538 116.342 127.048 138.740   
EGRESOS               
Arriendo del local   3.000 3.154 3.316 3.487 3.666   
Suministros de Oficina   420 442 464 488 513   
Servicios Básicos   984 1.035 1.088 1.144 1.202   
Materiales de Limpieza   240 252 265 279 293   
Transporte   1.200 1.262 1.327 1.395 1.466   
Remuneraciones    71.771 79.379 87.793 97.099 107.391   
Gasto Interés   779 638 481 306 113   
Depreciación de Equipos de Computación   1.137 1.137 1.137       
Depreciación de equipos de oficina   180 180 180 180 180   
Depreciación de Muebles y Enseres   199 199 199 199 199   
Depreciación de Otros   57 57 57 57 57   
Amortización de Gastos de Constitución   166 166 166 166 166   
TOTAL EGRESOS   80.132 87.899 96.472 104.799 115.247   
(=) UTILIDAD    17.428 18.639 19.870 22.250 23.493   
(-) 15% PART. TRABAJ.   2.614 2.796 2.981 3.337 3.524   
(-) 25% IMPUESTO RENTA   3.703 3.961 4.222 4.728 4.992   
 (=) UTILIDAD NETA    11.110 11.882 12.667 14.184 14.977   
 (+) Depreciación de Activos Fijos    1.572 1.572 1.572 435 435   
 (+) Amortización de Activos Fijos    166 166 166 166 166   
 (-) Inversión en Activos Fijos  7.763             
 (-) Inversión Capital de Trabajo    6.968           
 (+) Valor Residual              2.177 
 (+) Recuperación Capital de Trabajo              6.968 
 (-) Amortización del Préstamo    1.284 1.426 1.583 1.757 1.951   
 (=) FLUJOS DE EFECTIVO  -7.763 4.596 12.195 12.823 13.028 13.628 9.144 
ELABORADO POR: El Autor 
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6.5  MÉTODOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Los dos índices básicos de evaluación del rendimiento del proyecto son el VAN y el 
TIR, sin embargo, también se calcula como complemento del estudio el PRI y la 
razón beneficio/costo. Antes de calcular estos índices se debe calcular la tasa de 
descuento a aplicar en el cálculo del VAN. 
 
TASA DE DESCUENTO = TMAR + RIESGO PAÍS + INFLACIÓN 
 
6.5.1 TMAR.-Es la tasa promedio de rendimiento, para el proyecto en estudio se 
tiene que considerar que toda la inversión se financia únicamente con la institución 
financiera, por lo cual en el cálculo del TMAR solamente aparece el rendimiento que 
cobra la financiera. 
 
TMAR = APORTACIÓN x RENDIMIENTO 
TABLA N° 6.10 TMAR 
INVERSIÓN 
TASA DE 
INVERSIÓN 
% ESPERADO 
DE 
RENDIMIENTO 
T.M.A.R. 
Accionistas       
SOCIO A 20% 14% 0,0280 
SOCIO B 15% 12% 0,0180 
SOCIO C 15% 12% 0,0180 
INSTITUCIÓN FINANCIERA 50% 10,75% 0,0538 
TMAR     0,1178 
ELABORADO POR: El Autor 
 
6.5.2 TASA MÍNIMA DE DESCUENTO.- Es la tasa que se aplica en el cálculo del 
VAN y se calcula de la siguiente manera: 
TABLA N° 6.11 TASA DE DESCUENTO 
TASA DE 
DESCUENTO 
TASA 
TMAR 0,1178 
RIESGO PAÍS 0,08 
INFLACIÓN 0,0514 
TOTAL 0,2492 
ELABORADO POR: El Autor 
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6.5.3 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 
inversión inicial”.50 
 
Su fórmula de cálculo es: 
 
VAN = - I. Inicial + F.E.1/ (1+ i )^1 + F.E.2 / ( 1 + i )^2 + … + F.E. n / (1 + i )^ n 
CÁLCULO VAN: i = 24,92% 
 
TABLA N° 6.12 VAN 
AÑOS FLUJOS  PRESENTES FLUJOS FUTUROS 
T0            (7.763,00)          (7.763,00) 
T1               4.596,12              3.679,39  
T2            12.194,77              7.815,28  
T3            12.822,61              6.578,59  
T4            13.028,37              5.350,96  
T5            13.627,59              4.480,70  
VAN            20.141,92  
ELABORADO POR: El Autor 
 
“VAN (i*)>0 indica que los dineros invertidos en el proyecto rinden más del i* y es 
conveniente. 
VAN =0 señala que los dineros invertidos en el proyecto rinden exactamente el i* y 
no es atractivo. 
VAN<0 muestra que los dineros invertidos en  el proyecto rinden menos del i* y no 
es atractivo”.51 
 
El valor actual neto del proyecto es de $ 20141,92; esto explica que el proyecto es 
rentable, y que los dineros invertidos rinden más que la tasa de descuento utilizada 
en el cálculo. 
 
 
                                            
50Ibid.   Pág # 213 
51VILLAREAL, Infante.   Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión.   Editorial Norma.   Mayo 1995. Pág. # 71 
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6.5.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
“Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero”.52 
 
Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se hace mediante interpolación de 
tasas, la una que obtenga un VAN positivo y la otra un VAN negativo; la fórmula 
aplicada es la siguiente: 
 
TIR = Tasa de Van positivo + (tasa van negativo – tasa van positivo) * (Van positivo / (Van positivo – 
Van negativo) ) 
TIR= 0,99+ (1,1-0,99)* (520/(520+420,96)) 
TIR=1,048% 
 
A una tasa estimada de 1,048% el VAN es cero. 
 
TABLA N° 6.13 TIR 
AÑOS 
FLUJOS  
PRESENTES FLUJOS FUTUROS FLUJOS FUTUROS 
FLUJOS 
FUTUROS 
T0 -7.763,00 -7763,00 -7763,00       (7.763,00) 
T1 4.596,12 2309,61 2188,63         2.244,16  
T2 12.194,77 3079,41 2765,25         2.907,37  
T3 12.822,61 1627,11 1384,58         1.492,68  
T4 13.028,37 830,76 669,90             740,53  
T5 13.627,59 436,67 333,67             378,21  
VAN   520,56 -420,96                 (0,0) 
TIR   99,00% 110,00% 104,80% 
ELABORADO POR: El Autor 
6.5.5 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 
 
El periodo de recuperación de la inversión determina el tiempo de recuperación de la 
inversión. 
 
 
 
                                            
52BACA, Urbina Gabriel.   Op.Cit.   Pág. # 216 
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TABLA N° 6.14 PRI 
AÑOS FLUJOS DE EFECTIVO 
FLUJOS DE EFECTIVO 
ACUMULADO 
T0 -7.763,00   
T1 4.596,12 4.596,12 
T2 12.194,77 16.790,88 
T3 12.822,61 29.613,49 
T4 13.028,37 42.641,87 
T5 13.627,59 56.269,45 
T6 9.144,42 65.413,87 
ELABORADO POR: El Autor 
 
El tiempo estimado de recuperación de la inversión es de 1 años, 2 meses y 28 días 
aproximadamente. 
6.5.6 RAZÓN BENEFICIO / COSTO 
 
Relaciona los costos e inversiones para poner en operación una actividad 
económica que genera ingresos. 
 
B / C > 1 CONVIENE REALIZAR LA INVERSIÓN. 
B / C = 1 LA DECISIÓN PUEDE TOMARSE O NO. 
B / C < 1 NO CONVIENE REALIZAR LA INVERSIÓN. 
 
TABLA N° 6.15 CÁLCULO DEL BENEFICIO / COSTO 
AÑOS BENEFICIOS COSTOS COEFICIENTE 
BENEFICIO 
ACTUAL 
COSTO 
T0   7.763,00     7.763,00 
T1 97.560 4596 0,80054 78101,11 3679,39 
T2 106.538 12195 0,64087 68277,12 7815,28 
T3 116.342 12823 0,51305 59688,85 6578,59 
T4 127.048 13028 0,41072 52180,85 5350,96 
T5 138.740 13628 0,32880 45617,26 4480,70 
      SUMA 303865,18 35667,92 
ELABORADO POR: El Autor 
B / C = SUMA BENEFICIOS ACTUALES / SUMA COSTOS ACTUALES 
B / C = 8,51 
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Lo que significa que si es conveniente invertir en el proyecto, y que por cada dólar 
invertido hay un beneficio de  7 dólares con 51centavos. 
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 CONCLUSIONES 
 
 
 En la actualidad las empresas de servicios constituyen el sector más 
importante en la economía de cada país, y una de las características más 
trascendentales se puede señalar que los servicios son intangibles. 
 
 El estudio de mercado permite conocer que es factible incursionar en el 
mercado referente a esta actividad económica, debido a que existe un 
número considerable de empresas a las cuales puede dirigirse el proyecto, ya 
que por el lugar geográfico de estudio transitan un gran número que requieren 
el servicio de acuerdo a la investigación realizada; dicha demanda está 
básicamente dada en función de la capacidad de servicio de la  consultora a 
implementarse. 
 
 Con respecto a los procesos que se deben llevar a cabo para producir los 
diferentes  servicios de consultoría, estos son factibles de realizarlos sin 
ningún inconveniente. 
 
 La estructura orgánica de la  consultora debe ser simple y comprensible por 
sus características de recurso humano y financiero, está estructura permite 
organizar los recursos y en base a ella crecer sostenidamente. 
 
 Una vez concluido el estudio se puede indicar que el proyecto es rentable y 
no produce ningún impacto ambiental ya que se  utiliza procesos simples en 
el servicio de consultoría 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 
 Los empresarios deben invertir más en empresas de servicios, ya que 
constituyen una actividad económica muy importante para el país. 
 
 Al empresario interesado en realizar un proyecto de consultoría, es necesario 
que en la investigación de mercado se realice un mapeo de servicios del lugar 
geográfico donde se pretende realizar el estudio, que permita conocer dicho 
mercado y así establecer la mejor propuesta en el proyecto. 
 
 Para llevar a cabo los procesos de la consultora es imprescindible que el 
trabajo realice un especialista en esta rama, y que tenga experiencia, con 
proyecciones de estandarizar los procesos para asegurar la calidad del 
servicio. 
 
 Toda empresa que va a empezar a funcionar, debe determinar una estructura 
orgánica de acuerdo al ciclo del negocio, a sus necesidades funcionales y 
jerárquicas, que permitan organizar sus recursos, coadyuvando al crecimiento 
de la organización. 
 
 Se recomienda invertir en el proyecto, ya que presenta buenos rendimientos 
económicos y no causa ningún impacto ambiental. 
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